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REFERAT 
Amekleiv, Jo Vegar og Koksvik, Jan Ivar 1985. Fiskeribiologiske undersekelser i 
~aumavassdra~et med konsekvensvurderinger av planlagt vannkraftutbygging. 
K .  norske Vidensk. SeZsk. Mus. Rapport 2002. Ser. 1985-1: 1-68. 
Det er foretatt pr0vefiske i Ulvddalsvatnet, ulvda, Pyttba, Asbjarnda, 
Grena og Rauma i august 1983. Ulvadalsvatnet har en noe tett arretbestand av til 
dels god kvalitet. Fangstene var i 1983 dominert av fd aldersklasser, vesentlig 
fire og fem dr gammel fisk. Veksten var god. Kvaliteten p& den stasjonære erret- 
bestanden i elvene varierte og var tilfredsstillende i Asbjernba, Rauma og ulvda. 
Fisken var jevnt over &fallen, men stØrre fisk forekom i bbde Rauma og Ulvda. 
Veksten var middels i Asbjarnda og Rauma og noe ddrligere i de andre elvene. 
Ungfiskunders0kelser i laksefarende del av Rauma i perioden 1974-75 og 
1980-83 viste store variasjoner i tetthet mellom ulike omrdder med middelverdier 
2 p& 39-80 ungfisk pr. 100 m av laks og erret elva sett under ett. Veksten karak- 
teriseres som lav til middels for laksungene og middels for arrretungene sammen- 
lignet m d  stgrre elver pa Vestlandet og i Trandelag. Ungfiskundersekelser viser 
at laksen vandrer ut som 3- og 4-dringer, mens skjellanalyser av voksen laks ga en 
gjennomsnittlig smoltalder pEi 3,4 dr. Parasitten Gyrodactytus har i l0pet av 
perioden 1980-83 spredt seg i hele lakseferende del, og markert nedgang i antall 
ungfisk av laks i samme periode skyldes sannsynligvis dgkdelighet pd grunn av 
parasittangrep. 
I perioden 1968-83 var ifglge offisiell fangststatistikk gjennomsnittlig 
oppfisket kvantum i laksef0rende del 4 404 kg fordelt 3 289 kg laks og 1 115 kg 
sj00rret. Fangstdata viser at laksen gir raskt opp til Eiafossen. Fangstene pd 
Sletta og Fiva Oker jevnt i juni til en topp siste uke i juni. Fangstdata for drene 
1975-83 viser at Eiafossen forsinker lakseoppgangen slik at det pd Horgheim, rett 
ovenfor fossen,var sesongtopp rundt 20. august, 8 uker forskjavet. Laksen synes 
3 ikke d passere Eiafossen far vannferingen konmer under 70 m /s, muligens ned mot 
60 m3/s. Normalt er det vannfaringen som utsetter lakseoppgangen i Eiafossen, men 
temperaturen kan i enkelte dr ha betydning. 
Virkninger av den planlagte utbyggingen er dreftet i eget kapittel. 
Arnekleiv, Jo Vegar og Jan Ivar Koksvik, Universitetet i R.ondheirn, Museet 
Zaotogisk avdeting. N-7000 R.ondheUn. 
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INNLEDNING 
Laboratoriet for ferskvannsØkologi og innlandsfiske har på 
oppdrag fra Mare- og Romsdal Kraftselskap utfart supplerende fiskeri- 
biologiske undersakelser i Rauma/Ulvåa i forbindelse med konsesjonssaknad 
om vannkraftutbygging i vassdraget. Undersakelsene er en viderefaring 
og utvidelse av de undersakelser fiskerikonsulent Øivind Vasshaug utfarte 
i vassdraget i 1972-74, og hvor resultatene er framlagt i to delrapporter 
(Vasshaug 1976) . 
Undersakelsene ovenfor laksefdrende del bygger på faglige data 
innsamlet i august 1983. Feltarbeidet er utfart av Jo Vegar knekleiv, 
Jan Ivar Koksvik, Arne Haug og Johan Nydal. 
For 1aksefØrende-del ble det på grunn av infeksjon av Gyro- 
dactyZus ikke funnet hensiktsmessig med nye ungfiskunders~kelser, men 
vurdering av ungfiskbestanden er foretatt på grunnlag av tidligere inn- 
samlet materiale av fiskerikonsulent Øivind Vasshaug (Vasshaug 19761, 
fiskerikonsulent Trond Haukeba (upubliserte data) og fagsekretær Nils 
Arne Hvidsten (Hvidsten 1981). Disse takkes for godt samarbeid. 
For vurdering av lakseoppgang og laksefisket har vi velvilligst 
fått låne fangstdagbaker for elvestrekningene til Ansgar Sletta, Fiva 
House (Davenport), Jarle Horgheim og Skirimoen (Vidar Skiri). Det rettes 
en takk til disse og andre lokalkjente personer som har bidratt med 
faglige opplysninger til undersakelsen og vært behjelpelige ved utfarelse 
av feltarbeidet. 
Denne rapporten bar spesielt sees i sammenheng med undersØkelser 
over næringsforhold (NØst 1983, 1984) og tidligere fiskeundersakelser av 
Vasshaug (1976) og Sægrov (1983). 
Rapporten gir en dokumentasjon av fiskeribiologiske forhold i 
innsjaer og elver som vil bli berart av planlagt vannkraftutbygging og 
en oversikt over lakseoppgang og laksefiske i Rauma. I eget kapittel 
er i store trekk gitt en vurdering av virkninger av planlagte reguleringer 
på fisk og fisket. 
Raumavassdraget (fig. 1) ligger hovedsakelig i Rauma og Lesja 
O kommuner i MØre og Romsdal og Oppland fylker (62O04' -62O34'N og 7 38'- 
2 8O23'0). Det totale nedbarfeltet er ca. 1202 km . 
En detaljert vassdragsbeskrivelse for nedbØrfeltet er gitt 
i NØst (1983), og nedenfor er derfor gitt en mer kortfattet beskrivelse 
av de undersakte områder for denne utredningen. 
Hovedelva, Rauma, fra Lesjaskogsvatnet til Åndalsnes har en 
3 lengde på 66 km og midlere vassfØring ved utlØpet i fjorden er ca. 42 m /c. 
,Den laks- og sjØØrretfØrende delen fra sjØen til SvarthØl på Verma er 
42 km (fig. 2). 
Rauma fra Lesjaskogsvatnet til Stuguflåten går for det meste 
relativt rolig, men med enkelte stryk og fosser. Ved Bjorli meandrerer 
elva sterkt og gar bred med til dels bratte raskanter i 1Øsmasseavsetninger 
over en strekning på ca. 5 km. Fra Stuguflåten til Stavem har Rauma sitt 
stØrste fall med ca. 394 m over en strekning på 13 km. Elva går her i 
fosser og harde stryk med kulper innimellom. Fra Svarthal ved Verma til 
Fossbrua er elva smal og går i en rekke strykpartier og mindre hØler. 
Fra Fossbrua vider elva seg ut og flyter rolig i et bredt og grunt elve- 
leie til forbi Flatmark. Herfra blir det igjen mer småstryk og hØler i 
et elveleie med noe blokkmark ned mot Skiri. Området fra SkirihØlen til 
Remmem er preget av grov blokk i elveleiet, mange småfosser og stryk med 
sm8 og store kulper imellom. Videre ned til Kors kirke er det noen 
mindre glattstryk og hØler, mens strekningen fra Kors kirke forbi 
Marstein til Horgheim er preget av stilleflytende, brei elv med få haler. 
Fra Horgheim til Eiafossen veksler elva mellom stryk og hØler med stein- 
substrat. Eiafossen har et fall på ca. 37 m over en 0,5 km strekning. 
Deretter går elva i flere glattstryk og til dels store haler ned mot 
Fiva. Steinsubstrat av ulik grovhet dominerer elveleiet. 
Fra Fiva er det igjen et smalere parti, Fossene, på ca. 1 km 
med stryk og kulper i grovt elvesubstrat ned til FivahØlen. 
Herfra og til Sogge bru flyter elva for det meste bred og 
rolig, men med enkelte smalere rasktflytende partier. Bunnsubstratet 
varierer fra sand til små stein. Fra Sogge bru blir elva stilleflytende 
og går i store svinger med fint bunnsubstrat. PA hele strekningen Fiva - 
Figur 1. Oversikt over Raumavassdragets beliggenhet. og nedbarfeltets 
avgrensning. 
Åndalsnes har elva et fall på bare 4 m, og virkningen av flo-fjære når 
vanligvis opp til Sogge bru. 
Rauma har tillap fra flere sidevassdrag hvorav de stØrste er: 
2 2 GrØna, nedbarfelt 161 km2, ulvåa 387 km2, Verma 93 km og Istra 70 km . 
StorgrØna har utspring fra KrokuttjØrni og flere mindre tjern 
på vel 1500 m o.h., og lØper sammen med VeslegrØna Øverst i GrØndalen. 
Herfra heter elva GrØna. StorgrØna og VeslegrØna har vekslende 1Øp med 
strykpartier, kulper og enkelte stilleflytende loner i Øvre partier. 
Ned gjennom GrØndalen går elva stri i flere foss- og strykpartier. Fra 
GrØnfossen qår elva i et nokså rett flompreget lØp med elveforbygning. 
Elva renner her i jevnt, slakt stryk over steinbunn fØr utlØpet i Rauma 
L Ulvådalsvatnet (857 m o.h., 2,l km ) ligger sentralt i Ulvå- 
dalen og er omkranset av fjellbjØrkeskog og mer åpne felter med vier 
og myrdrag. Vatnet er langstrakt (ca. 5,7 km) og grunt, spesielt i 
den indre og ytre enden, og bunnsubstratet er overveiende finsedimenter 
som silt og sand. På nordsida av vatnet gikk det i juni 1960 flere 
jordras som resulterte i at vatnet ble oppdemt ca. 1 m. Det er fortsatt 
en tydelig sone langs land med mye kvist og kvas på bunnen. I nord-Øst 
kommer GrØnåa inn i Ulvådalsvatnet. på de to siste kilometer £Ør inn- 
lØpet flyter elva bred og stille i loner og kulper med enkelte avsnerte 
elvekroker og små strykpartier. Ved Vakkerstalen kommer Hånådalselva 
fra nord ut i Ulvådalsvatnet. Elva falker nokså bratt ned Hånådalen 
mot utlØpet i vatnet. 
Ulvåa, fra ~lvådalsvatnet til samlØp Rauma har en lengde på 
16 km og et fall på ca. 450 m. Elva går mest i harde stryk og kulper 
de to fØrste kilometer, men blir etter hvert bredere med slake stryk 
forbi Horgheimsætermoen og mot BrØste. Herfra veksler elva mellom 
mindre fossestryk, kulper og hurtigrennende partier til samlØpet med 
Rauma, 400 m o .h. 
Fra sØr får Ulvåa tillØp fra Asbj~rnåa på ca. kote 598. 
Asbj~rnåa veksler mellom mindre fossestryk og hurtigrennende partier 
med enkelte kulper de to nederste kilometer. 
Deretter flater dalen ut og elva blir roligere og breiere til 
vest for ~ånå. Bunnsubstratet er mest sand med partier med grovere 
substrat, og elva er dels omkranset av forholdsvis tett blandingsskog. 
Videre oppover er elva for det meste stri til kote 1050. 
Figur m r s i k t  over den laks- og sjWrretf$rende de l  av Rauma. 
2 
Hovedkilden til Verma e r  Vermevatnet (1186 m o .h . ,  5,4 km 1 .  
Vatnet  e r  dypt  og omgi t t  av b r a t t e  f j e l l ,  s æ r l i g  i sØr og v e s t .  
Omgivelsene er k a r r i g e  og snØrike, b a r e  i nord-nordvest er d e t  noe 
vegetasjon.  Videre f å r  V e r m a  t i l l Ø p  f r a  Langvatnet (916 m o - h . ,  
2 0,67 km ) som e r  o v e r f a r t  til V e r m a  ved en  demning i vestenden.  Vatne t  
er l a n g s t r a k t  og g r u n t  med f o r h o l d s v i s  s l a k t  t e r r e n g  rundt .  
Verma f r a  Langvatnet danner i Øvers te  d e l  små s t r y k  og lone r  
W '  
fØr e l v a  b l i r  m e r  hur t ig rennende  i e t  j evn t ,  k a n a l i s e r t  1Øp med e n s a r t a  
s t e i n s u b s t r a t  nedover Vermedalen. I nede r s t e  d e l  g å r  e l v a  i hardere  
s t r y k  mot inn taksbassenge t  f o r  Verma k r a f t v e r k  på k o t e  576. 
F I S K E R I B I O L O G I S K E  FORHOLD OVENFOR LAKSEFØRENDE D E L  
Metoder 
Prgivefisket ble utfart med standard bunngarnserier i ~lvå- 
dalsvatnet. Hver serie består av 7 garn med falgende maskevidder: 
14 (451, 16 (39), 18 (35), 22 (29), 24 (26) og 2 x 30 (21) omfar (mm) . I 
elvene var forholdene slik at fisket sjelden kunne foregå med hele 
garnserier. I tillegg til garn ble det også fisket med stang og mark 
i elvene. Materialet fra elvene vil vesentlig bli brukt til analysering 
av vekst, kondisjonsforhold og ernæring. 
Fiskematerialet er ellers analysert med hensyn på alder, 
vekst, ernæring, kondisjon, kjattfarge, kjann og utviklingsstadium av 
rogn og melke. 
Fiskens lengde er målt i mm fra snute til enden av sammen- 
klemt halefinne (maksimal lengde). Fiskens vekt er oppgitt til nærmeste 
gram på grunnlag av veiing på balansevekt eller fjærvekt. Fiskens 
kondisjonsfaktor er beregnet etter formelen 
k = vekt (gram) - 100 
lengde3 (cm) 
De enkelte næringsdyrgruppers mengdemessige betydning i 
magepravene fra fisk er vurdert volummessig ( % )  i forhold til hverandre, 
hvor hele magepraven er satt til 100 %. 
Ungfiskundersakelser i elvene ble utfart ved hjelp av elek- 
trisk fiskeapparat. Det ble benyttet et "Pa~lsen~~ fiskeapparat og 
stasjonene ble avfisket en omgang. 
Ulvådalsvatnet 
Utbytte, alders- og lengdefordeling 
Vatnet er et reint Ørretvatn. Omfanget av pravefisket var 
28 garnnetter og dette ga totalt 241 arret med samlet vekt på 30,2 kg 
(tabell 1). Dette gir en gjennomsnittsvekt for hele materialet på 
125 g, men fisken i indre enden av vatnet hadde hØyere gjennomsnitts- 
vekt (155 g) enn fisken i ytre enden av vatnet (92 g). Flest fisk ble 
tatt på 29, 26 og 21 mm garn, med henholdsvis 9,3, 15,3 og 15,O fisk 
pr. .garnnatt. Vektutbyttet var også stØrst på disse maskeviddene. 
Garn med maskevidde 35-26 mm blir oftest benyttet til fangst 
av matfisk, og utbyttet på disse maskestØrrelser var i Ulvådalsvatnet 
1297 g/garnnatt. Dette utbyttet ligger godt over middels sammenlignet 
med fangstene på tilsvarende maskevidder i en rekke sjØer. En oversikt 
gitt av Jensen (1979) over utbyttet av pravefiske med samme maske- 
stØrrelse i 79 norske vatn, viser at fangster på 900 g/garnnatt eller 
mer forekommer sjelden i reine Ørretvatn og kjennetegner vatn med meget 
tette bestander. 
Alderssammensetning for ulike deler av materialet er gitt i 
tabell 2 og lengdefordelingen er angitt i figur 3 og 4. 
Analyseresultatene viser at Ørreten i Ulvådalsvatnet var domi- 
nert av få aldersklasser. Fisk som var 4 og 5 Ar gammel utgjorde 89 % 
av hele fangsten. Det var overvekt av 5 åringer i materialet fra den 
indre enden, mens fisken i utlØpsenden gjennomgående var noe yngre. 
Dette vises også av lengdefordelingen hvor andelen av fisk under 25 cm 
var tydelig stØrst i utlØpsenden. 
Vekst, ------------- kondisjonsfaktor og kjØttfarge 
Tilbakeberegnet vekst ved hjelp av skjellanalyser viste at 
Ørreten i Ulvådalsvatnet hadde normalt god lengdetilvekst. For Ørret 
regnes en tilvekst på ca. 5 cm/år som normalt god fram til gytemoden 
stØrrelse. I ~lvådalsvatnet var gjennomsnittlig tilvekst 4,6 cm andre 
og fjerde år og 5,6 cm tredje år. Det var forholdsvis liten forskjell 
i vekstforlØpet på fisk fanget i ytre og indre del av vatnet. Det var 
ingen tegn til vekststagnasjon etter 6 år (fig. 5). 
Fiskens kvalitet blir vanligvis vurdert ved hjelp av kondi- 
sjonsfaktor og kjØttfarge. Med den metoden som ble brukt for lengde- 
måling (maks. lengde), kan Ørret med kondisjonsfaktor 0,9-1,O betraktes 
som normal til relativt feit fisk i vatn og tjern. KjØttfargen hos 
Ørret er avhengig av hva slags næringsdyr den lever av. Det er spesielt 
krepsdyra  som inneholder  ka ro t eno i de r  oa  g i r  r a d f a rge n ,  men f i s k e n  m å  
v a n l i g v i s  oppnå en v i s s  a l d e r  og s t a r r e l s e  f a r  den b l i r  rØd i k j Ø t t e t ,  
u a n s e t t  næring. 
Kondis jons fak tor  og k j Ø t t f a r g e  hos  arret i u l i k e  lengdegrupper 
er v i s t  i f i g u r  3-4. For f i s k  opp til 30 cm l å  k- fak tor  mellom 0 ,93  og 
0,97 i både i n d r e  og y t r e  d e l  av v a t n e t .  For s t a r r e  f i s k  v a r  m a t e r i a l e t  
l i t e  og k-faktoren mer v a r i a b e l .  
Det v a r  t y d e l i g  f o r s k j e l l  i k j a t t f a r g e n  hos  f i s k  f a n g e t  i y t r e  
og i n d r e  d e l  av v a t n e t .  F igu r  3 4  v i s e r  a t  andelen Ørret over  20 c m  med 
lyse rØdt  og rØdt k j Ø t t  va r  t y d e l i g  starre i den i n d r e  enden av  v a t n e t .  
Her v a r  en r e l a t i v t  s t o r  ande l  av Ørret over  25 cm r g d f a r g e t  i k j Ø t t e t .  
Også f o r  f i s k  i lengegruppen 20-25 c m  va r  d e t  en s t o r  ande l  med lyse rØdt  
k j a t t ,  mens f i s k  i den mins te  lengdegruppen som v e n t e t  v a r  h v i t  i k j Ø t t e t .  
Næringsvalg, g y t e f i s k ,  p a r a s i t t e r  
R esu l t a t ene  av mageanalysene e r  g i t t  i tabell 4. Mage- 
ana lysene  v i s t e  a t  Ørre ten  i augus t  v e s e n t l i g  s p i s t e  f jærmygglarver ,  
v å r f l u e l a r v e r ,  dagn f lue l a rve r  og sk jo l dk re ps .  Sk jo ldkreps  hadde StQrst 
betydning i i n d r e  ende av  v a t n e t  og u t g j o r d e  h e r  i g jennomsni t t  46 % 
av mageinnholdet,  og b l e  f unn e t  i 52 % av  f i s k  ned mageinnhold. Den 
gode k v a l i t e t e n  og f a rgen  på  f i s k e n  i i n d r e  ende sky lde s  a n t a g e l i g  i 
s t o r  g r a d  d e t t e  nær ingsdyre t .  I y t r e  d e l  av v a t n e t  b l e  sk j o ldk r eps  
bare  s å v i d t  p å v i s t  i magepravene. D e  f l e s t e  dyregrupper  som b l e  f unne t  
i bunnpravene (Nest 1983, 19841, v a r  r e p r e s e n t e r t  i magepravene. I 
t i l l e g g  inngikk p lank ton  og l u f t i n s e k t e r  i f i s k e n s  d i e t t ,  mens sk jo l d -  
k r e p s  som b l e  f unne t  i magepraver i kke  b l e  p å v i s t  i bunnpravene. Resul- 
t a t e t  av  mageanalyser og bunndyrpraver t y d e r  på  e t  b rukba r t  nærings- 
t i l b u d  f o r  f i s k ,  og b e s t  i ind re  d e l  a v  v a t n e t .  
Dersom f i skebes tanden  e r  f o r  t e t t  i f o r h o l d  til næringsgrunn- 
l a g e t  v i l  d e t t e  som r e g e l  g i  seg  u t s l a g  i s t o r  ande l  a v  små g y t e f i s k .  
Det e r  f a r s t  og f r ems t  hunnf i sk  en mA l egge  v e k t  på da en d e l  a v  
hannene h a r  en t endens  til å g y t e  t i d l i g  u a n s e t t  næringsforhold.  
Tabe l l  3 v i s e r  a t  den t o t a l e  ande l  a v  g y t e r e  i materialet 
va r  l a v  (28 %) og s p e s i e l t  v a r  d e t  l i t e  gytemoden hunnf i sk  (6 % ) .  
Gyting hos  hunnf i sk  synes  å b l i  v a n l i g  i s tØrre l sesgruppen  25-30 cm. 
For begge kjØnn sett under ett var mer enn 40 % gytere i stØrrelses- 
gruppene over 25 cm. Ingen hunner, men 33 % av hannfisken under 25 cm 
skulle gyte samme hØst. Det var liten forskjell i andel gytefisk mellom 
indre og ytre del av vatnet. 
Materialet av gytende hunnfisk er lite, men fiskestØrrelsen 
ved gytemodning sammen med resultatet av mageanalyser og bunndyrprØver 
(NØst 1984) tyder på en litt stor tetthet i forhold til næringsgrunn- 
laget. 
Fisken i Ulvådalsvatnet var svært lite angrepet av parasitter. 
qte- - og opgvekstforhold ------------
Ørreten gyter både på utlØpet og i innluipselva, Gr~nåa. 
~ r ~ n å a  er svært godt egnet som gyte- og oppvekstelv på de nederste 2 km 
elvestrekning, og det antas at rekrutteringen til vatnet er god. 
Tidligere undersØkelser 
~lvådalsvatnet er tidligere prØvefisket i 1959, 1966 og 1974 
(Vasshaug 1976). Fiskens kvalitet og vekst ser ikke ut til å ha endret 
seg vesentlig siden 1974, men fordeling på ulike aldersklasser var 
jevnere i 1974. Vasshaug (op-cit.) fant også at Ørreten jevnt over var 
stØrre i indre ende av vatnet enn i utlepsenden. 
T a b e l l  1 .  U t b y t t e  a v  p r a v e f i s k e  i U l v å d a l s v a t n e t  9-10.8.1983 
Maskevidde 
(mm) 
A n t a l l  T o t a l  f a n g s t  A n t a l l  A n t a l l  
g a r n n e t t e r  A n t a l l  f i s k  Vekt ( g )  f i s k / g a r n n a t t  g ram/garnna t t  
Sum 28 24 1 30204 
T a b e l l  2 .  A l d e r s f o r d e l i n g  ( p r o s e n t v i s )  h o s  Ø r r e t  i U l v å d a l s v a t n e t ,  
a u g u s t  1983 
Alder  i år Ant. under-  
2 3 4 5 6 7 8 s ø k t e f i s k  
~ l v å d a l s v a t n e t ,  h e l e  m a t e r i a l e t  < l  4 22 67  4 1 
U l v å d a l s v a t n e t ,  i n d r e  d e l  
U l v å d a l s v a t n e t ,  y t r e  d e l  1 10 36 51 O 1 77 
'Pabel1 3 .  Forekomst a v  g y t e f i s k  i m a t e r i a l e t  
Lengdegruppe ( c m )  t 2 0  20, l -25 25, l -30 3 0 , l - 3 5  35, l -40 T o t .  
A n t a l l  gy tehanner  
A n t a l l  gy tehunner  O O 9 5 O 14 
............................................................. 
Tot .  a n t a l l  f i s k  76 8 3 72 9 l 241 
...................................................................... 
% g y t e r e  2 O 18 4 2 78 O 28 
Lengdegrupper 
Kjøttfarge 
hvit 
lyserød 
rød 
Figur 3. Kondisjonsfaktor (middelverdier) og kjØttfarge (prosentvis 
fordeling) for ulike lengdegrupper hos Ørret fra innlØps- 
enden av ~lvådalsvatnet, august 1983. 
Lengdegrupper 
O V > O U ) O  
C U C U C 9 C 9 e o  
I I I I I w 
r r r r r  A I n " 6 i n ' 6 c i  
r C U C U C 9 C 9  
Kjøttfarge 
hvit 
lyserød 
Figur 4. Kondisjonsfaktor (middelverdier) og kjettfarge (prosentvis 
fordeling) for ulike lengdegrupper hos Grret fra utlaps- 
enden av ~lvådalsvatnet, august 1983. 
3 Antall arret 
i analysen 
Figur  5 .  Ti lbakeberegnet  v e k s t  hos Ø r r e t  i ~ l v å d a l s v a t n e t  1983. 
Nederste kurve v i s e r  å r l i g  t i l v e k s t .  
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Elvene 
Oversikt over utbytte, alders- og lengdefordeling og kondi- 
sjonsfaktor går fram av tabell 5. Fiskens vekst i de ulike elver er 
vist i figur 6, mens oversikt over næringsvalg er gitt i tabell 4. 
GrØna 
----- 
Ørret er eneste fiskeart i vassdraget. Det ble ikke fanget 
nok fisk til å gi holdbare data om fiskens tilstand i GrØna, men det 
antas at bestanden er relativt tynn. Elektrisk fiske på strekningen 
nedenfor GrØnfossen til samlØp Raumavisteen svært lav tetthet av ung- 
fisk (vedlegg 1 ) .  Gytemulighetene nedenfor planlagt inntak er svært 
begrensede på grunn av stri elv og ugunstige bunnforhold. 
Dette sidevassdraget til Ulvåa har Ørret som eneste fiskeart. 
Det ble satt garn av maskeviddene 21, 26, 29 og 35 mm i nedre del av 
Asbj~rnåa. Resultatet var 9 fisk på 12 garnnetter (vedlegg 2). Det 
ble tatt fisk på alle maskevidder, og gjennomsnittsvekta var 153 g. 
På stang ble det tatt 29 fisk med gjennomsnittsvekt 55 g. 
Fisken hadde! usedvanlig hØy kondisjonsfaktor (k = 0,97) til å 
være elvefisk, og kondisjonen var god i alle lengdegrupper. Alle 
fisker utenom envar kvit i kjØttet. Dette er vanlig for elvefisk på 
grunn av mangel på krepsdyr i næringa. Fjærmygg, luftinsekter, vår- 
fluer og dØgnfluer utgjorde hoveddelen av næringa i august. Innslaget 
av dØgnfluer var stØrre enn i de andre elvene. Fiskens vekst (fig. 6) 
var normalt god, og det var ingen tegn til vekststagnasjon. Resultatene 
viser at kvaliteten på den stasjonære Ørreten er god, og bestanden er 
i balanse med næringsgrunnlaget. Gyte- og oppvekstmulighetene på strek- 
ningen Rånå - samlØp ulvåa varierer, men er stedvis meget bra. 
I Ulvåa ble det på strekningen BrØste - Kabben satt garn ~ t { ~  
maskeviddene 21, 26, 29 og 35 mm. D e t  b l e  t a t t  54 f i s k  på  12  g a r n n e t t e r  
med f a n g s t  på a l l e  maskevidder (vedlegg 2 ) .  Gjennomsni t tsvekta  v a r  
70 g  og s t a r s t e  f i s k  ve ide  360 g .  Ør r e t e ns  kondis jon  v a r  god (k = 0,95)  
med hØyeste k - f ak to r  hos  de  stØrste f i s k e n e .  Vekstanalysene v i s t e  
normal t  god v e k s t  i e l v ,  men med noe avtagende v e k s t  et ter  3. l e v e å r .  
Av f angs t en  v a r  31 % g y t e f i s k ,  v e s e n t l i g  hanner .  Fisken v a r  over- 
ve iende  k v i t  i k j Ø t t e t ,  men noen v a r  l y se r ade .  D e t t e  e r  a n t a g e l i g  u t -  
vandrende f i s k  som h a r  s t å t t  f o r h o l d s v i s  k o r t  t i d  i e l v a .  L u f t i n s e k t e r  
og v å r f l u e l a r v e r  dominerte i magene, hvor l u f t i n s e k t e r  u t g j o r d e  volum- 
messig 60 % av a l l  næring. E l l e r s  b l e  de  f l e s t e  v a n l i g e  næringsdyr- 
gruppene p å v i s t ,  men med l a v  ande l  ( t a b e l l  4 ) .  
Py t t å a  
I P y t t å a  b l e  d e t  bare s t a n g - f i s k e t .  Det b l e  t a t t  30 Ø r r e t  
med g jennomsni t t svek t  52 g .  S t Ør s t e  f i s k  v a r  144 g ,  mens 83 % av 
f i s k e n  v a r  under 25 c m .  Fisken hadde l a v e r e  k - fak tor  (k = 0,92)  enn 
i ~ s b j ~ r n å a  og u lvåa  og veks t en  v a r  b e t y d e l i g  d å r l i g e r e .  Veksten f l a t e r  
u t  e t t e r  3  å r ,  og 5 år gammel f i s k  v a r  g j ennom sn i t t l i g  6 , 5  cm mindre i 
p y t t å a  enn i Rauma. Fisken v a r  som v e n t e t  k v i t  i k j Ø t t e t  og hoveddelen 
av næringa bes tod  av l u f t i n s e k t e r ,  f jærmygglarver  og v å r f l u e l a r v e r  i 
augus t .  Det v a r  f o r h o l d s v i s  f å  bunndyrgrupper r e p r e s e n t e r t  i mage- 
pravene.  
Rauma 
----- 
Rauma b l e  p r a v e f i s k e t  på  s t rekn ingen  GrØnas u t lØp til ca .  
1 km nedenfor B j o r l i .  Elva h a r  be s t a nde r  av Ørret og h a r r ,  men u t b y t t e t  
av p r a v e f i s k e t  t y d e r  på en tynn ha r rbe s t and .  på 30 g a r n n e t t e r  v a r  u t -  
b y t t e t  90 Ø r r e t  og 3  h a r r  (vedlegg 2 ) .  Det b l e  f i s k e t  med bunngarn 
av maskeviddene 21, 26, 29, 35,  39 og 45 mm. A l l e  maskevidder ga 
f a n g s t ,  men u t b y t t e t  v a r  start  på 21 mm. Gjennomsni t tsvekta  på 
Ørreten v a r  126 g ,  og de t o  s t a r s t e  f i s k e n e  v e i d e  730 og 930 g .  Harren 
ve ide  henholdsv i s  94,  104 og 350 g .  
D e t  b l e  også innsamlet  13 Ørret t a t t  på s t a ng ,  og d i s s e  
hadde g jennomsni t t svek t  60 g .  
Kondis jonsfaktoren betegnes som middels (k  = 0,92) f o r  elve-  
f i s k ,  med en d e l  v a r i a s j o n  mellom de u l i k e  lengdegrupper ( t a b e l l  5 ) .  
Blant  elvene hadde Ørret i Rauma den b e s t e  t i l v e k s t e n  med opp mot 
5  cm/&. Veksten v i s t e  ingen s tagnas jon  s e l v  e t t e r  5-6 å r ,  og betegnes 
som god. De f l e s t e  f i s k e r  over  30 cm v a r  lyserØde i k j Ø t t e t .  Vanlig- 
v i s  v i l  e l v e f i s k  være k v i t  i k j Ø t t e t ,  men t i l s k u d d  av krepsdyr i 
næringen v i l  g i  rØd k j a t t f a r g e .  I august  dominerte l u f t i n s e k t e r  og 
v å r f l u e l a r v e r  Ørre tens  næring i Rauma, men d e t  v a r  også e t  be tyde l ig  
inns lag  av l i n sek reps  i magene. Linsekreps e r  e t  a t t r a k t i v t  nærings- 
dyr  og f i n n e s  v a n l i g v i s  i s t i l l e s t å e n d e  v a t n ,  men mageanalysene tyder  
på en v i s s  produksjon også i de s t i l l e f l y t e n d e  hØlene i Rauma. 
Provef iske t  t yde r  på  en fo rho ldsv i s  t a l l r i k  bestand av Ør re t  
i d e l e r  av e lva .  Kva l i t e t en  betegnes som t i l f r e d s s t i l l e n d e  til å være 
e l v e f i s k ,  og f i s k  opp mot k i loen  forekommer. Gyte- og oppvekstmulig- 
hetene v a r i e r e r  mye mellom de  u l i k e  e l v e a v s n i t t .  E l - f i ske  på t o  
s t a s j o n e r  i Rauma v i s t e  lave  t e t t h e t e r  av  ungf isk ,  men mer enn i GrØna 
og Verma hvor ungf i sk te t the t ene  va r  ekstremt lave  (vedlegg 1). 
Verma 
Det b l e  ikke f ange t  voksen f i s k  i Verma, men bestanden a n t a s  
å være tynn. El - f i ske  på fem s t a s j o n e r  v i s t e  svær t  l ave  t e t t h e t e r  av  
ungfisk med f r a  0-3 f i s k  p r .  100 m2 (vedlegg 1) . 
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Figur 6 .  Tilbakeberegnet veks t  hos  arret i de unders0kte e lvene ,  
augut 1983. 
Brukerinteresser ovenfor laksefarende del 
Det er ikke foretatt egen brukerundersØkelse for innlands- 
fiske, men opplysninger fra Vasshaug (1976) og Vassdragsrapport i 
Samlet plan er sammenstilt. 
~lvådalsvatnet er et meget verdifullt Ørretvatn og et mye 
brukt fiskeområde. Ulvådalens grunneierforening selger fiskekort for 
oterfiske og sportsfiske og driver i tillegg båtutleie i vatnet. 
Vermevatnet og Langvatnet er også reine Ørretvatn. Vermevatnet 
er regulert, og det settes annet hvert år ut.3000 ensomrige settefisk i 
vatnet. Langvatnet er også tidligere regulert og overfØrt til Verma. 
Fjellstyret selger fiskekort for garnfiske, oterfiske og sportsfiske og 
leier ut båt i begge vatna. Vatna er trolig mindre brukt enn Ulvådals- 
vatnet. 
For de elvestrekninger som bereres av utbyggingsplanene er 
foruten Rauma trolig ~sbj~rnåa, pyttåa og ulvåa de elvene hvor det 
drives mest sportsfiske. UlvAdalens grunneierforening, Lesjaskogs- 
vatnets Fiskeforening og fjellstyrene selger kort for stangfiske i 
elvene. 
I tillegg til de nevnte vatn og elver som ber8res direkte av 
kraftutbyggingsplanene, er det mange andre vatn og elver innenfor Raumas 
nedslagsfelt hvor det ikke foreligger opplysninger om fisket. 
LAKSEFØRENDE DEL 
Sammenstilling og vurdering av data fra ungfiskundersØkelser 1974-1983 
Metoder og materiale 
.................... 
På bakgrunn av det spesielle problem som har oppstått i 
1aksefØrende del av vassdraget gjennom infeksjon av ikten Gyrodactytus 
sa tar i s  på laks, ble det nØdvendig å vurdere produksjonsforhold, tett- 
het og vekst hos ungfisk på grunnlag av "historiske" data. 
Til dette arbeid er benyttet data fra ungfiskundersØkelser 
foretatt av Vasshaug i perioden 1974-1975 (Vasshaug 1976), Hvidsten i 
perioden 1980-81 (Hvidsten 1981) og HaukebØ i perioden 1982-1983 
(HaukebØ upubl.). I tillegg er benyttet materiale av voksen laks fra 
1984 for bestemmelse av smoltalder. Ungfiskdata fra perioden 1976-1979 
mangler. 
UngfiskundersØkelsene er utfØrt ved hjelp av elektrisk fiske- 
apparat. Det ble fisket på totalt 10 stasjoner, og de samme stasjoner 
er i stor utstrekning brukt i de ulike år. 
I samtlige perioder utenom 1980 er det fisket dn omgang på 
hver stasjon. I 1980 ble stasjonene overfisket to ganger. En over- 
fisking gir langt lavere tetthetstall for fisk enn de reelle. Når 
2 beregnet antall fisk pr. 100 m er oppgitt, er dette kun ment brukt 
for å vurdere relative tettheter mellom ulike stasjoner og elveavsnitt, 
og til å sammenligne resultatene med andre elver hvor samme metode er 
benyttet. Sammenligningen må tas med forbehold da tetthetsberegninger 
i store elver er forbundet med store usikkerheter. Fordi det ikke er 
mulig å fiske på dypere vatn enn 60-70 cm, kan bare små områder nær 
land avfiskes og resultatene derfor gjelde begrensede områder i elva. 
Metodens effektivitet vil videre variere med temperatur og vannfØring 
(Vibert 1967). 
Tetthet og artssammensetning 
Laks og arret er de dominerende fiskearter i den 1aksefØrende 
del av Rauma. Det finnes også harr på enkelte steder, b1.a. ved Flatmark. 
Trep igge t  s t i n g s i l d  og skrubbf lyndre  e r  p å v i s t  i e l v a s  n e d e r s t e  dele;. 
En o v e r s i k t  ove r  e l - f i s k e m a t e r i a l e t  e r  g i t t  i vedlegg 3 . 
Figur  7  v i s e r  r e l a t i v e  t e t t h e t e r  av l a k s -  og  Ørretunger  i u l i k e  å r  og 
mellom u l i k e  e l v e a v s n i t t .  Fordel ingen mellom l a k s  og a r r e t  på d e  u l i k e  
s t a s j o n e r  e r  v i s t  i f i g u r  
I 1974 v a r i e r t e  t e t t h e t e n e  mellom 13 og 216 f i skunge r  p r .  
2  100 m f o r  de  unders0kte  e l v e a v s n i t t .  D e t  t i l s v a r e n d e  r e s u l t a t e t  f o r  
2  1975 v a r  9-124 f i skunge r  p r .  100 m , mens t a l l e n e  f o r  1980 og 1981 v a r  
2  henholdsv i s  36-89 og 38-114 f i skunge r  p r .  100 m . I 1983 v a r i e r t e  t e t t -  
2  he t ene  mellom 27 og 52 f i skunge r  p r .  100 m f o r  de  u l i k e  områder. 
Middelverdiene f o r  d e  5  å r ene  1974, 1975, 1980, 1981 og 1983 f o r  h e l e  
2  
e l ve s t r ekn ingen  v a r  henholdsv i s  80,  40,  64,  56 og 39 ungf i sk  p r .  100 m . 
B o r t s e t t  f r a  1974 e r  f i s k e t e t t h e t e n e  f o r h o l d s v i s  jevne mellom å r e ne .  
Sammenligning av u n g f i s k t e t t h e t e r  mellom u l i k e  å r  og mellom e l v e r  på 
grunnlag av  e l - f i s k e d a t a  er b e h e f t e t  med mange f e i l k i l d e r  (Heggberget 
m . f l .  1984) ,  men t a l l e n e  g i r  l i k e v e l  en v i s s  pekepinn. Sammenlignet 
med en rekke andre  mindre l ak se f a r ende  vassdrag  i Mare og Romsdal 
(Hvidsten 1981) er t e t t h e t e n e  i Rauma å b e t r a k t e  som middels .  Av s t a r r e  
vest -norske l a k s e e l v e r  hadde Gaula og  Lærdalselva i Sogn og Fjordane 
2  
starre t e t t h e t e r ,  henholdsv i s  184 og 113 f i skunge r  p r .  100 m i gjennom- 
s n i t t ,  mens d e t  i Gaula i Car-Trandelag b l e  f unne t  83  ung f i sk  p r .  100 m 2 
i g jennomsni t t  e t t e r  samme metode. 
R e s u l t a t e t  f r a  e l - f i s k e t  v i s e r  a t  d e t  e r  til d e l s  s t o r e  
v a r i a s j o n e r  i f angs t ene  f r a  å r  til år  både innenfor  den e n k e l t e  s t a s j o n  
og mellom s t a s j o n e n e .  T e t t h e t e n  v a r  g e n e r e l t  s t a r r e  i 1974 enn andre  å r  
' 
og s k y l d t e s  en marker t  hØyere ande l  a v  å r synge l  d e t t e  å r e t .  De t te  v a r  
t y d e l i g  på a l l e  s t a s j o n e r ,  også  d e r  t e t t h e t e n e  v a r  f o r h o l d s v i s  l a v e .  
Mens andelen å r synge l  u t g j o r d e  70-95 % a v  t o t a l  u n g f i s k t e t t h e t  i 1974. 
v a r  ande len  i a l l e  andre  å r  mellom 10 og 60 %. 
Årsakene til den s t o r e  f o r s k j e l l e n  i a n d e l  av å r synge l  mellom 
1974 og andre  år kan være f l e r e .  1973 v a r  e t  svæ r t  god t  f a n g s t å r  i 
Rauma, og den s t o r e  lakseoppgangen d e t t e  å r  h a r  s annsyn l i gv i s  medfØrt en 
s t o r  yngelproduksjon.  D e t t e  a n t a s  å være hovedårsaken til de  gode t e t t -  
he tene  a v  å r s ynge l  i 1974. 
Se r  en på d e  u l i k e  e l v e a v s n i t t ,  b l e  d e t  ved S l e t t a ,  Lang- 
ha len  og Remmem f a n g e t  r e l a t i v t  mye å r synge l  av  l a k s  i 1974, mens den 
haye ande l  å r synge l  ved Flatmark d e t t e  å r e t  v e s e n t l i g  v a r  Ørret 
Figur 7. Tetthetsfordeling mellom ulike stasjoner og år for ungfisk 
av laks og Ørret i Rauma basert på el-fiske en omgang 
( 1980 to omganger) . 
Åpne sayler : Total fangst laks og Ørret 
Fylte seyler: Årsyngel (O+) laks og Ørret 
A : Årsyngel ikke skilt ut 
(Etter data fra HaukebØ (upubl.), Hvidsten (1981) og 
Vasshaug ( 1976) 1 . 
(Vasshaug 1976) .  E lveavsn i t t ene  ved LanghØlen og Remmem e r  e l - f i s k e t  
a l l e  fem å r  og v i s e r  s eg  å ha  god t e t t h e t  a v  ung f i sk .  D e  undersØkte 
områdene ved Horgheim og S k i r i  hadde de  l a v e s t e  t e t t h e t e r  av  ung f i sk .  
For Øvrig g i r  i kke  e l - f i s k e r e s u l t a t e n e  g runnlag  f o r  å s k i l l e  nærmere 
de u l i k e  områdene med hensyn til produks jonsforho ld .  
Gyte- og oppvekstforhold v a r i e r e r  mye på den laksefØrende 
d e l  a v  Rauma. D e t  e r  a n t a t t  a t  de  grunne områdene ved Flatmark og 
Marste in  samt nedenfor  Sogge bru h a r  e t  f o r h o l d s v i s  l a v t  produksjons-  
p o t e n s i a l e ,  mens områdene ved Remmem, Fiva og S l e t t a  h a r  gode gyte-  og 
oppvekstmuligheter  f o r  ung f i sk .  Det v i s e s  f o r  Øvrig til t a k s e r i n g s k a r t  
u t a r b e i d e t  av  Vasshaug 1976. 
Forde l ing  mellom l a k s  og Ørret på u l i k e  e l v e a v s n i t t  og år  e r  
v i s t  i f i g u r  8 .  
I 1974 b l e  d e t  b l a n t  f i s k  e l d r e  enn 1  år funne t  ba r e  l a k s  ved 
Sogge b r u ,  LanghØlen og Arnehalen.  På de  andre  områdene dominer te  Ørret. 
I 1975 v a r  d e t  f o r t s a t t  stØrst ande l  av  l a k s  i LanghØlen, men også Ø r r e t  
v a r  nå  god t  r e p r e s e n t e r t  og ,u t g j o rde  42 % av f angs t ene .  På a l l e  andre  
områder dominer te  Ørret, med en ande l  på mellom 60 % og 85 % av  fangs tene .  
I 1980 v a r  ande len  l a k s  j evn t  over  noe stØrre p& de  undersak te  s t a s j o n e r ,  
og u t g j o r d e  over  ha lvpa r t en  a v  u n g f i s k m a t e r i a l e t  ved Remmem og Sæter .  
M a t e r i a l e t  v i s e r  a t  d e t  ikke  e r  noen marker t  t endens  til s t Ø r r e  a nde l  
Ø r r e t  oppover i Rauma, men Ø r r e t  synes  j e vn t  over  å ha e n  noe hØyere 
a nde l  enn l a k s  b l a n t  ung f i sk  over  1 å r .  
Heggberget (1975) v i s t e  a t  f o r d e l i n g  a v  yngel  a v  l a k s  og Ørret 
i S t jØrd a l s e lva  hadde nær sammenheng med a vs t a nd  f r a  l a nd ,  dybde og 
stram. Ørre ten  b l e  s t o r t  sett  funne t  0,5-1 m f r a  l and ,  ved 10-15 cm 
dybde og ved stram 0-0 , l  m / s .  Hovedmengden av  l a k s  b l e  funne t  l enge r  
f r a  l and ,  ved noe dypere  vann og ved s t r i e r e  stram enn Ø r r e t en .  
Siden e l e k t r i s k  f i s k e  i s t o r e  e l v e r  kun kan gjennomfØres i en 
f o r h o l d s v i s  smal sone l a n g s  l and  h a r  Ørre tunger  en t endens  til å b l i  
o v e r r e p r e s e n t e r t  i e t  m a t e r i a l e  innsamle t  med e l e k t r i s k  f i s k e a p p a r a t .  
Det e r  d e r f o r  s annsyn l i g  a t  den r e e l l e  andelen laksunger  i Rauma e r  
stcirre enn r e s u l t a t e n e  v i s e r .  
Figur 8 .  Prosentvis fordeling mellom ungfisk av laks (åpne sØyler) 
og Ørret (skraverte sayler) eldre enn O+ på ulike elve- 
strekninger i Rauma. 
Utviklingen i ungfiskbestanden 1980-1983 
Figur 9 viser utviklingen i fordelingen mellom laks og 
Ørret og infeksjon av GyrodactyZus fra to utvalgte stasjoner i Rauma 
i perioden 1980-1983. 
GyroJactyZus ble fØrste gang påvist på den nederste stasjonen, 
Nora, i 1980. Ikten ble da påvist på en laksunge. I 1981 var nær alle 
laksungene stØrre enn årsyngel (O+) på de to stasjonene Nora og Lang- 
halen angrepet av GyrodactyZus.  I 1983 var laksunger på hele den 
laksefsrende strekning angrepet av ikten (HaukebØ upubl.). Utviklingen 
av ungfiskbestanden fra 1981 til 1983 viser en tydelig vridning i for- 
holdet mellom laks og Ørret til fordel for Ørret. Tettheten av laks- 
unger har gstt markert tilbake, og skyldes trolig dØdelighet på grunn 
av GyrodactyZus.  For Ørretungene har dette sannsynligvis fØrt til 
mindre konkurranse fra laks om plasser, skjul og næring, og Ørreten 
har mer overtatt laksens plass og fått en ~kning i tetthet. på 
bakgrunn av nedgangen i tetthet av laksunger siden 1981 må en regne med 
svikt i produksjon av laksesmolt og dermed mindre andel laks i opp- 
gangen fra 1984. 
I 
Vekst og smoltalder 
Veksten hos laks- og Ørretunger i 1980 og 1981 er vist i 
figur 10, som gjennomsnittlig lengdetilvekst på de enkelte årsklasser. 
Gjennomsnittslengdene av de ulike aldersklassene i forskjellige områder 
av Rauma er framstilt grafisk i figur 11. 
Resultatene tyder på en lav til middels vekst for laksungene 
sammenlignet med andre stØrre elver på Vestlandet og i Trdndelag. Neden- 
for er gitt en sammenli~ning av gjennomsnittlig vekst hos laksunger fra 
en del vassdrag. 
Nora 
Langhølen 
Figur  9 . Prosen tv i s  f o r d e l i n g  mellom Ørret (åpne sØyler)  og l a k s  
( s k r a v e r t e  sØyler)  f r a  1980 til 1983 på t o  områder i Rauma. 
Mark skraver ing  a n g i r  andelen av l a k s  angrepe t  a v  Gyrodactylus 
s a l a r i s  (et ter  HaukebØ, upub l . ) .  
Alder i år 
Figur 10. Empirisk lengdevekst (middellengder) hos ungfisk av laks 
(e-) og @rret (m-) i Rauma 1980 og 1981. (Etter data 
fra Hvidsten 1981) . 
Tabell 6. Gjennomsnittslengder for de forskjellige årsklasser av 
laksunger i Rauma sammenlignet med en del andre vassdrag 
(antall fisk i parentes) 
Elv Dato Gjennomsnittslengde i cm 
o+ 1 + 2+ 
Kilde 
Rauma 
Stryneelva 
Loelva 
Orkla 
Gaula 
20.08.80 3,6(31) 5,7(45) 8,9(40) Hvidsten 1981 
07.10.79 4,2(27) 7,1(100) 9,2(47) Jensen1980 
06.10.79 3,9 (5) 7,2 (19) 10,O (14) Jensen 1980 
14.08.80 4,5(87) 7,6 (58) 10,4(23) Korsen (upubl.) 
20.08.82 4,4(96) 7,7 (33) 10,4(29) Korsen (upubl.) 
SanddØla, neden- 20.08.81 3,6(286) 6,1(52) 8,7(29) Koksvik og 
for Formofoss Arnekleiv 1982 
Veksten hos laksungene i Rauma i 1980 ligger nærmest det en 
finner i SanddØla nedenfor Formofoss. En skal imidlertid være oppnierk- 
som på at veksten kan variere mye mellom ulike år (jfr. Heggberget et 
al. 1984). Vasshaug (1976) fant en vesentlig bedre vekst av laksunger 
i Rauma i 1974 og 1975. Materialet her var slått sammen for to ulike 
datoer og år og er ikke oppgitt i tabellen over. 
Ser en på veksten på de ulike stasjoner (fig. Il) viser 
resultatene små forskjeller på veksten hos laksungene mellom de under- 
sØkte områdene. Brreten hadde en noe mer ujevn vekst mellom stasjonene 
og veksten synes å være lavere ved Remmem enn de Øvrige stasjoner. 
Resultatene må imidlertid tas med forbehold da materialet fra hvert 
enkelt område er forholdsvis lite. 
Veksten på Ørretungene var betydelig bedre enn veksten på 
laksunger (fig. 10 1 .  Det er normalt at Ørret har en raskere vekst enn 
laks, men i materialet fra 1980 og 1981 var forskjellen særlig stor i 
Rauma. Toåringer av Ørret (2+) har tatt inn en hel årsvekst i forhold 
til laksen. Sammenlignet med f.eks. Gaular (Sogn og Fjordane) var 
Ørretens middellengder på de ulike årsklasser lavere, mens materiale 
fra SanddØla viser omtrent samme vekst som i Rauma. 
Fiskungenes vekst er særlig avhengig av vanntemperatur og 
Nora Fiva Remrnern Flatmark Sæter 
I I I I I 
Nora Fiva Remrnern Flatrnark Sæter 
Figur 11. Gjennomsnittslengder for de ulike årsklasser av laks 
(@verst) og Ørret (nederst) på ulike stasjoner i Rauma 
1980. Tallene under kurvene angir antall målte fisk. 
(Data etter Hvidsten 1981) . 
næringsforhold. I figur 12 er vist temperaturkurver (maksimumstempe- 
raturer) fra Fivafossen i 1980 og 1981 og gjennomsnittlig måneds- 
maksimumstemperaturer i perioden 1975-1983. 
O Ved lavere temperaturer enn 7 C avtar veksten hos laks- 
ungene sterkt, og er ofte lik null. Antall dager med maksimumstempera- 
O turer over 7 C var noe hØyere (118) i 1980 enn i 1981 (114). Veksten 
hos yngel (O+) var omtrent lik de to årene, mens veksten hos eldre fisk 
var noe bedre i 1980. Andre forhold enn temperaturen kan imidlertid ha 
innvirkning på dette. 
Rauma har forholdsvis lav vanntemperatur i sommerhalvåret med 
markerte temperatursvingninger. Vekstperioden kan være opp til li mnd. 
kortere i Rauma enn £.eks. Gaular (Sogn og Fjordane) som har relativt 
hØy vanntemperatur (Kålås et al. 1984). Antall dager med maksimums- 
O temperaturer over 7 C var i Rauma i gjennomsnitt 109 (1975-83). Til 
sammenligning var gjennomsnittlig antall vekstdØgn 157 (1974-81) i 
Stryneelva (Jensen 1980). 
UndersØkelser over næringsforhold (NØst 1983, 1984) viser at 
Rauma har en sammensetning av faunaen.som ikke skiller seg fra andre 
stØrre elver i regionen. DØgnfluelarver synes å dominere (NØst 1983). 
Bunndyrmengdene er karakterisert som middels sammenlignet med sentrale 
elver på MØre og i TrØndelag, men lå langt under det som ble registrert 
i Driva (NØst 1981, 1983). Tilgangen på næring for den enkelte fisk vil 
imidlertid også i sterk grad avhenge av tettheten. Det er antatt at i 
tette bestander vil også dsrlige oppholdsplasser bli tatt i bruk og 
deler av bestanden fortrengt til steder hvor det kan være vanskelig å 
få tak i mat. Resultatene fra Rauma viser imidlertid ingen ulikheter 
i vekst mellom områder som kan forklares med tetthetsforskjeller, men 
den relativt lave veksten hos ungfisk sammenlignet med elver som Orkla 
og Gaula kan delvis forklares ut fra temperatur- og næringsforhold. 
Fiskerikonsulenten i MØre og Romsdal har i 1984 samlet inn 
skjellprØver av voksen laks for aldersbestemmelse. Alder ved smolt- 
utvandring for dette materialet går fram av £Ølgende tabell 
Antall skjellprqjver Alder ved utvandring 
2 år 3 år 4 år smoltalder 
2 stk. 25 stk. 21 stk. 
MAI JUNI JULI AUG 
t i l  t i  I l l l l i i  
SEPT OKT 
Figur 12.  alte ettermiddagstemperaturer (maksimumstemperaturer) i 
Rauma ved Fiva i 1980 og 1981, og gjennomsnittlige maksimms- 
temperaturer for hver måned (stiplet) i perioden 1975-83. 
IfØlge Elson (1957) vil laksunger som når 10 cm lengde i lØpet 
av sommeren bli smolt den fØlgende vår. Resultatet fra el-fisket i 1980 
og 1981 tyder da på at laksen går ut vesentlig som 4-åringer. En del 
fisk synes ut fra dette materialet å bli smolt som 3-åringer, og noen 
som 5-åringer. Dette gir en noe hØyere smoltalder enn skjellprØvene 
fra voksen laks viser. 
Data fra ungfiskundersØkelser og prØver av voksen laks i 1974 
tyder på at smolten vandrer ut etter 3-4 år i elva (Vasshaug 1976). 
Uten at en med sikkerhet kan desimalfeste den gjennomsnittlige smolt- 
alder, viser alle undersØkelsene at den ligger et sted mellom 3 og 4 år. 
Skjellmaterialet av voksen laks i 1984 er brukt for tilbake- 
beregning av fiskens lengde ved smoltutvandring. Dette har gitt en 
gjennomsnittlig smoltlengde på 13,4 cm. Dette er i samme stdrrelses- 
orden som gjennomsnittslengden av smolt i Orkla i 1979 (Garnås og 
Hvidsten 1984). Smoltlengden er stØrre enn det en skulle forvente ut 
fra gjennomsnittslengden av 3+ i 1980. Forklaringen kan ligge i at 
tilbakevandrende fisk har en stØrre gjennomsnittslengde enn gjennom- 
snittslengden for all utvandrende smolt på grunn av predasjon og selek- 
sjon i sjØen. 
Materialet av voksen laks i 1974 er videre brukt til å vise 
gjennomsnittsvekter hos laks etter ulikt antall år i sjØen. Dette er 
vist i tabell 7 ,  mens tabell 8 gir en oversikt over gjennomsnitts- 
vekten for hele materialet sammenlignet med en del andre vassdrag. 
Tabell 7 . Gjennomsnittsvekt i kg fordelt etter antall vintre i elv 
og sjØ (antall fisk i parentes) for laks i Rauma, basert 
på materiale av voksen laks i 1984 (Fiva) 
Antall vintre Gj.snittslengde 
i elv ved utvandring 
Antall vintre i sjØen 
2 3 
2 11,9 4,8 (2) 
3 13,8 1,7 (1) 8,1(8) 10,1(12) 12,9 (3) 
4 14,8 5,4 (14) 10,6 (8) 
...................................................................... 
Gjennomsnitt 117 612 10,3 12,9 
Tabell 8. Gjennomsnittsvekt i kg for laks som har vært 1-3 år i 
sj0en fra Rauma og en del andre vassdrag 
S j~opphold 
Kilde 1 år 2 år 3 år 
Rauma 1984 
Gaula, Sogn 1983 
Driva 1971-72 
JostedØla 1979 
Suldalslågen 19b3 
Vef sna 1964- 74 
117 612 1013 
118 713 14,3 Kålås et al. 1984 
2 17 612 9,3 Korsenpers.medd. 
2,o 5,7 8,7 Jensen 1980 
7 4 2,o 7 ,2 11,2 Vasshaug upubl. 
2,o 5 , s  8,s Johnsen 1976 
Rauma skiller seg ikke ut fra andre st0rre lakseelver i 
dette materialet, men synes å ha gjennomsnittsvekter i samme starrelses- 
orden som f.eks. Driva. 
Data om voksen laks 
Offisiell fanqststatistikk 
------------ 
Rauma har tradisjonelt vært regnet blant våre beste lakse- 
elver. Publikasjonen "Laks- og sjØaurefisket i elvane 1876-1968" 
(Statistisk Sentralbyrå 1970) viser at gjennomsnittsfangsten for 
perioden 1876-1968 var 2.162 kg. Beste år i denne perioden var 1921 
med 6323 kg. 
Nyere statistikk viser at elva også i desiste15-16 årene 
stort sett har plassert seg blant de 20 beste laks- og sjØØrretelver i 
landet. Et utdrag av Norges offisielle statistikk for laks- og sjØ- 
Ørretfiske for årene 1968-1983 er gjengitt i tabell 9. 
I denne perioden varierte totalfangsten fra 2 til 7 tonn og 
hadde et gjennomsnitt på 4404 kg, fordelt på 3289 kg laks og 1115 kg 
sjØØrret. Fordelingen mellom laks og Ørret har vært svært variabel. 
Laks utgjorde mellom 38 og 98 % av total fangst i årene 1968-1983. 
Tabell 9 .  Oppfisket kvantum av laks og sjØØrret i Rauma i perioden 
1968-1983. Tallene er hentet fra Norges offisielle 
statistikk 
Laks og sjØ- Laks SjØØrret Plassering blant År 
Ørret (kg) (kg) (kg) 20 beste elver 
Fiskesesongens lengde og redskapsbruk i Rauma 
FØr 1975 var  d e t  t i l l a t t  å f i s k e  l a k s  og s jØØrret  i Rauma 
f r a  1. mai til 1. september. Det te  v a r  da den normale fangs tper iode  
f o r  de f l e s t e  norske e l v e r .  
Grunnet sen oppgang i de Øvre d e l e r  a v  Rauma v a r  d e t  imid le r -  
t i d  Ønskelig a t  sesongen b l e  f o r l e n g e t ,  og ved d i r e k t o r a t f o r s k r i f t  av 
26. augus t  1975 b l e  d e t  g i t t  anledning til å u tv ide  sesongen ovenfor  
Eiafossen s l i k  a t  f i s k e t  kunne pågå til 15. september mellom Eiafossen 
og Remmem,  og til 20. september ovenfor  Remmem.  
Senere b l e  sesongen ig j en  k o r t e t  noe i r i n  på hØsten ved d i r ek -  
t o r a t f o r s k r i f t  av 25. augus t  1977. Strekningen ovenfor Eiafossen til 
Rygghalen ved Remmem f i k k  da f i skepe r iode  til 10. september, og den 
@ver s t e  s t rekningen  ( m e l l o m  Rygghalen og Svar tha len)  til 15. september. 
Ved d i r e k t o r a t f o r s k r i f t  av 23. januar  1980 b l e  f iskesesongens 
s t a r t  u t s a t t  til 15. mai i h e l e  den l akse f s r ende  d e l  av vassdrage t .  
D e t  kom i g j e n  s p e s i e l l e  f o r s k r i f t e r  f o r  sesongen 1984, men de 
v i l  ikke  b l i  r e f e r e r t  h e r  da d e t  i omtalen av f i s k e t  ikke e r  beny t t e t  
nyere d a t a  enn f o r  sesongen 1983. 
T r a d i s j o n e l t  h a r  d e t  i Rauma f o r e g å t t  f i s k e  med garn og t e i n e r  
i t i l l e g g  til s t ang f i ske .  I f a l g e  Vasshaug (1976) v a r  d e t  i 1974 ca .  
50 garn og t e i n e r  i bruk. Som en praveordning b l e  i m i d l e r t i d  a l t  f i s k e  
med f a s t s tbende  og bundet redskap f r e d e t  i 10 år f r a  oq med 1975. 
' 
------- Lakseoppgangen i Rauma b e l y s t  ved f a n q s t s t a t i s t i k k  
Med tanke på å s k a f f e  e t  b e s t  mulig vurderinqsgrunnlaq f o r  
h v i l k e  konsekvenser en kraf tu tbygging  v i l  f å . f o r  f i s k e t ,  er d e t  samlet 
da t a  f o r  å g i  e t  b i l d e  av lakseoppgangen i e lva  gjennom sesongen ay f o r  
å be lyse  even tue l l e  . f o r s k j e l l e r  m e l l o m  å r  med u l i k  vannfs r ing .  
Oppgangen er v u r d e r t  på grunnlag av f angs tda t a  f o r  u l i k e  e lve-  
a v s n i t t .  For Rauma e r  en i den he ld ige  s i t u a s j o n  a t  d e t  f l e r e  s t e d e r  
e r  f a r t  fangstdagbaker.  V i  h a r  v e l v i l l i g s t  f å t t  u t l å n t  daqbØkene f o r  
e lves t rekninqen  til Ansgar S l e t t a ,  Fiva House (Davenport) ,  J a r l e  Horgheim 
og Sk irimoen (Vidar S k i r i )  . 
Da enkelte av dagMkene ikke er ajourfØrt og andre kun er 
fØrt for en kortere periode, har det ikke vært mulig å fremstille for- 
holdene gjennom en sammenfallende periode for alle strekninger. Alle 
data er imidlertid hentet fra år mellom 1964 og 1983. Vi er videre 
blitt gjort oppmerksom på at fiskeinnsatsen kan ha variert betydelig 
fra år til år. Som skissert foran har også fiskesesongens lengde vært 
forandret i dataperioden, noe en må være oppmerksom på ved vurdering 
av fangstdata vår og hast. 
Til tross for nevnte og andre svakheter, ligger det uten tvil 
mye verdifull informasjon i fangstdagbgkene. En del data i bearbeidet 
form vil bli presentert nedenfor. 
Dessverre eksisterer det ikke gode nok fangstdata for sjØ- 
Ørret til å kunne gi en tilsvarende framstilling som for laks. 
Figur 13 viser fangstforlØpet gjennom sesongen som prosentvis 
fordeling på uker når en ser observasjonsperioden for det enkelte område 
under ett. Områdene er presentert etter avstand fra sjØen. Sletta og 
Fiva ligger begge nedenfor Eiafossen, Horgheim rett ovenfor og Skiri 
ca. 1 mil lenger oppe. Avstanden fra Sletta til h@lene rett nedenfor 
Eiafossen (LanghØlen, ArnehØlen m.v.) hvor hovedtyngden av fisken på 
Fiva-vallet er tatt, er ca. 4 km. Sletta-vallet begynner et kort stykke 
ovenfor Sogge bru, m.a.0. umiddelbart ovenfor det flopåvirkete området. 
FangstforlØpet er svært likt for Sletta og Fiva. Journalene 
viser at det i mai bare har vært sporadiske fangster begge steder. 
Fangstene blir mer regelmessige fra overgangen mai-juni og Øker jevnt 
til en topp siste uke i juni (uke 26). De fØrste ukene i juli har 
også hØye fangstandeler, men fangstene avtar likevel jevnt gjennom juli 
til fØrst på august, hvoretter de holder seg omlag på samme nivå med 
fangstandeler under 5 % for ukene utover i august til sesongslutt 
1. september. En sammenligning av de to områdene indikerer at laksen 
går raskt fra sjØen til Eiafossen. 
På Horgheim ble de fØrste laksene tatt mellom 1. og 10. juli 
de fleste år i observasjonsperioden. Enkelte år var imidlertid at- 
skillig senere og kun ett år ble fØrste fisk tatt i slutten av juni. 
For årene 1975-83 sett under ett Øker fangstene i juli og august til 
sesongtopp rundt 20. august (uke 34), dvs. hele 8 uker forskjdvet i 
forhold til Sletta og Fiva. Fangstene avtar så igjen mot sesongslutt 
som var 10.9. og 15.9. (se foran). 
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Figur 13. Prosentvis fordeling av gjennomsnittlig årsfangst av 
laks (kg) på uker for ulike områder av Rauma. 
Fangstfordelingen fra Skiri bygger på laks fanget i garn i 
forhold til de tre andre stedene hvor all fisk er tatt på stang. Fangst- 
fordelingen er i hovedtrekk lik Horgheim og indikerer at laksen også 
går raskt fra Eiafossen til fallene ved Skiri. Mangel på fangster i 
september skyldes at dataene er fra perioden £Ør 1975 da fredningen 
inntrådte 1. september i hele vassdraget. 
Vi har dessverre ingen fangstfordeling for Øverste del av 
vassdraget. IfØlge Vasshaug (1976) forsinkes laksen 10-14 dager i 
området RygghØlen-Skiri. Deretter kommer et flatt parti på ca. 8 km 
mellom Flatmark og Herse1 hvor oppgangen ikke hindres av fosser. Mellom 
Herse1 og SvarthØlen, ca. 3 km, blir elva igjen stri og oppgangen vanske- 
ligere. 
Som vist ovenfor forsinkes laksoppgangen i Rauma kraftig av 
Eiafossen. Det er perioder med stor vannfØring som skaper problemene. - 
Fra 1975 har det vært laksetrapp i drift. Likevel viser statistikken 
fra Horgheim, som i sin helhet er fra perioden etter trappa ble bygd, 
at oppgangen er vanskelig. 
For å belyse sammenhengen mellom vannfØring og lakseoppgang 
i Eiafossen har en innenfor perioden det eksisterer fangstdata for 
områder både nedenfor og ovenfor fossen plukket ut et tilnærmet normal- 
år, et vannrikt og et vannfattig år. Årene er valgt ut ved å sammen- 
ligne daglige måleverdier fra VM 636 Horgheim med simulerte middelverdier 
(ukeverdier) ved Remmem for perioden 1931-60. 
Året 1975 er valgt som et tilnærmet middelår (fig. 14). Neden- 
for Eiafossen ble det tatt laks fra midten av mai og de beste fangstene 
ble som normalt gjort siste uke i juni og fØrste uke i juli (uke 26-27). 
Ved Horgheim ble de fØrste fiskene tatt i perioden 18-25.7. (uke 29-30). 
Uke 29 hadde relativt jevn vannfØring med verdier i underkant av 60 til 
70 m3/s. Resten av sesongen var det små svingninger i vannfering og 
etter 15.8. var det jevnt under middels vannfØring, med verdier rundt 
3 20 m /s. Beste fangster på Horgheim ble gjort i den siste perioden. 
Det ble tatt lite fisk i august både på Sletta og Fiva. 
I 1976 hadde Rauma langt over middels vannfaring det meste av 
fiskesesongen (fig. 15). Ved Sletta og Fiva startet sesongen som normalt 
med et fåtall fisk i mai og en Økning utover i juni. Fangstandelene i 
prosent for perioden fra 15. juli til fØrst på august var imidlertid 
stØrre enn v a n l i g .  FØrste f i s k  på  Horgheim b l e  t a t t  27.7. (uke 3 0 ) .  
3 D e t  v a r  da  en k o r t  pe r i ode  med vannfØring r und t  70 m /s og e t t  dØgn 
3 
ned mot 60 m /s. D e r e t t e r  Økte vannfar ingen i g j e n  og d e t  b l e  ikke  
t a t t  f i s k  i uke 31. Mot s l u t t e n  a v  uke 31 og i uke 32 kom vannfar ingen  
3  
ned i 40-50 m /c, og f r a  uke 33 b l e  d e t  g j o r t  normale f a n g s t e r .  De t t e  
å r e t  b l e  d e t  a l t s å  ikke  t a t t  nevneverdig med f i s k  f a r  r u n d t  15.8. ved 
Horgheim. 
I 1978 v a r  d e t  t i d l i g  og k o r t v a r i g  vårf lom i mai. F ra  j u n i  
v a r  vannfar ingen l a n g t  under d e t  normale til c a .  1.9. ( f i g .  16). Fra  
området nedenfor E ia fossen  h a r  v i  f o r  d e t t e  å r e t  d a t a  b a r e  f r a  S l e t t a .  
Med unntak av  en f i s k  i m a i  b l e  d e t  ikke  t a t t  l a k s  fØr etter 10.6.  på 
S l e t t a .  Resten av  sesongen v a r  f angs t e ne  l a v e  og uregelmessige i f o r -  
ho ld  til "normalårets"  f o r d e l j  ng. 
D e  f a r s t e  l aksene  på Horgheim b l e  d e t t e  å r e t  t a t t  siste uke 
i j u n i  (uke 2 6 ) ,  dvs .  henholdsv i s  3 og 4 uker  t i d l i g e r e  enn i 1975 og 
3 1976. A l l e r ede  f r a  11.6. hadde vannfar ingen  kommet under  70 m /sl  og 
3 i f l e r e  dØgn £Ør de farste f i s k e n e  b l e  t a t t  hadde den vær t  under 50 m /s. 
Dersom en sammenligner å r s f a n g s t e n e  på  S l e t t a  og Horgheim, v a r  1978 d e t  
b e s t e  å r e t  på  Horgheim og d e t  k l a r t  d å r l i g s t e  på  S l e t t a ,  mens den vann- 
r i k e  sesongen 1976 b l e  den d å r l i g s t e  på Horgheim. 
Fangs tda ta  f r a  d e  t r e  å r e n e  en h e r  h a r  sammenlignet v i s e r  
k l a r t  hv i lken  av j a r ende  betydningen vannfar ingen ha r  f o r  oppgang i Eia- 
fossen .  Laksen synes  ikke  å kunne komme opp f o s sen  £dr  vannfarinclen 
3 kommer under 70 m /s. D e t  e r  mulig a t  d e t  k r e ves  vannfar ing  ned mot 
3  60 m /s. 
Når d e t  g j e l d e r  l ak sens  evne til å f o r s e r e  s t r y k  og f o s s e r  e r  
d e t  en k j e n t  sak a t  også temperaturen h a r  betydning.  UndersØkelser i 
andre  vassdrag h a r  v i s t  a t  l ak sens  evne til å gå opp k r i t i s k  harde 
o  f o s s e r  f ~ r s t  e r  til s t e d e  n å r  vanntemperaturen kommer opp i 7-9 C .  
Vanntemperaturen i Rauma ved F ivafossen  i de t re  å r e ne  e n  
h e r  h a r  omta l t  er v i s t  i f i g .  17. 
I 1975 b l e  de  £Ørste  l ak se ne  på Horgheim t a t t  r und t  2 0 . 7 - ,  
3  
umiddelbar t  e t t e r  a t  vannfar ingen hadde kommet under 70 m / s .  Vann- 
o  temperaturen v a r  da  over  11 C. Vannfaringen hadde i m i d l e r t i d  også 
t i d l i g e r e  vært så l a v  i t o  k o r t e  p e r i o d e r  i j u n i  og enda l a v e r e  i en 
p e r i o d e  f r a  s is t  i mai til f Ø r s t  på j u n i .  F ig .  17 v i s e r  a t  vanntempe- 
O 
r a t u r e n  i d i s s e  per iodene  e n t e n  v a r  under 7 C e l ler  l å  i d e t  o m t a l t e  
t e r s k e l i n t e r v a l l e t  7-9 OC. Temperaturen kan s å l e d e s  i d i s s e  g u n s t i g e  
vannfØringsper iodene ha  f o r h i n d r e t  lakseoppgangen i Eiafossen .  Neden- 
f o r  f o s s en  b l e  d e t  t a t t  l a k s  f r a  midten av  m a i .  
I 1976 bØr temperaturen ha  væ r t  t i l f r e d s s t i l l e n d e  f o r  oppgang 
i Eiafossen  f r a  ca. 5.7.  FØrste  l a k s  på  Horgheim b l e  i m i d l e r t i d  i kke  
t a t t  £Ør 27.7. D e t  s ynes  k l a r t  a t  vannfar ingen  a l e n e  ( f i g .  1 5 )  v a r  
begrensende f a k t o r  d e t t e  året .  
I 1978 v a r  vannfØringen t i l f r e d s s t i l l e n d e  f o r  oppgang f r a  
O 12-13.6. Temperaturen l å  mellom 7 og 9 C i per ioden  1-12.6. og Økte 
d e r e t t e r  k r a f t i g .  De f Ø r s t e  l ak se ne  b l e  l i k e v e l  i kke  t a t t  på  Horgheim 
fØr siste uke i jun i .  Om d e t t e  sky l de s  s v i k t  i oppgangen av  l a k s  f r a  
sjØen i j u n i  e l ler  a t  d e t  b l e  f i s k e t  l i t e  på Horgheim, v i t e s  ikke.  
En gjennomgAelse a v  vannfgr ings -  og tempera turda ta  f r a  e n  d e l  
and re  år a n t y d e r  a t  vanntemperaturen i d e  f l e s t e  t i l f e l l e  b l i r  t i l f r e d s -  
s t i l l e n d e  f o r  lakseoppgang i E i a f o s sen  f o r  vannfgr ingen.  
D e t  kan s å l e d e s  konkluderes  med a t  d e t  normal t  e r  vannfar ingen  
som u t s e t t e r  lakseoppgangen i E ia fo s se n ,  men a t  temperaturen i e n k e l t e  
å r  ( j f r .  1975) kan ha  be tydning .  
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Figur 14. Ukesvis fordeling ( % )  av laksefangsten (kg) i ul ike  om- 
råder av Rauma gjennom en tilnærmet normal sesong hva 
gjelder vannfØring. Tallene i s0ylene angir anta l l  laks. 
Diagrammet nederst v iser  vannferingen ved Horgheim i 1975 
og middel for Remmem i perioden 1931-60. 
Figur 15. Fangstfordeling av laks gjennom en vannrik sesong. 
Framstilling som i figur 14. 
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Figur 16. Fangstfordeling av laks gjennom en vannfattig sesong. 
Framstilling som i figur 14. 
MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT 
JUNI JULI AUG SEPT 
Figur 17. Mdlte ettermiddagstemperaturer i Rauma ved Fiva i årene 
1975, 1976 og 1978. Diagrammene er framstilt på grunnlag av 
datautskrifter fra NVE, hydrologisk avdeling. 
SAMMENDRAG AV RESULTATER 
Fiskeribiologisk tilstand ovenfor laksefarende del 
-- e 
UndersØkelsen bygger på prgvefiske i Ulvådalsvatnet, Ulvåa, 
Pyttåa, AsbjØrnåa, GrØna og Rauma i august 1983. Det ble samtidig 
foretatt ungfiskundersØkelsei i GrØna, Verma og Rauma. 
~lvådal svatnet 
-------------- 
PrØvefisket ga hØyt utbytte på maskeviddene 21, 26 og 29 mm 
og viste at vatnet har en Ørretbestand av god kvalitet. Gjennomsnittlig 
kondisjonsfaktor var 0,94 og gjennomsnittsvekta 125 g. KjØttfargen på 
fisk over 20 cm var gjennomgående lyserad og rad, med tydelig best 
kvalitet på fisken i indre del av vatnet. Dette settes i sammenheng 
med forekomsten av skjoldkreps spesielt i denne ile1 av vatnet. Bestanden 
var dominert av få aldersklasser, vesentlig 4 og 5 år gammel fisk. 
Resultatene antyder en noe tett bestand i forhold til næringsgrunnlaget. 
Gyte- og oppvekstmulighetene anses for gode. 
Garnfiske med maskevidde 21-35 mm ga Ørret med gjennomsnitts- 
vekt 70 g og starste fisk var 360 g. Fisken hadde god kondisjon og 
normalt god vekst i elv, men med noe avtagende vekst etter 3. leveår. 
Ørretens kvalitet betegnes som middels og bestandstettheten var vari- 
abel på den undersØkte strekningen. 
Pyttåa, ~sbjØrnåa og Grana 
Pyttåa har en tett, småfallen arretbestand av middels til 
dårlig kvalitet. Ørretens kondisjonsfaktor og vekst var dårligst 
sammenlignet med fisk fra de andre sideelvene. 
Ørretbestanden i nedre del av ~sbj~rnaa viste tilfreds- 
stillende kvalitet med svært god kondisjonsfaktor til å være elvefisk, 
og god vekst. Gjennomsnittsvekt på garnfanget (21-35 mm maskevidde] 
fisk var 153 g. 
GrØna antas å ha en tynn Ørretbestand nedenfor planlagt inn- 
tak, og gytemulighetene i nedre deler er svært begrensede på grunn av 
stri elv og ugunstige bunnforhold. 
Rauma 
----- 
Pravefisket tyder på en forholdsvis tallrik bestand av Ørret 
i deler av elva og en tynn bestand av harr. Garnfiske med maskevidder 
fra 21 til 45 mm ga Ørret med gjennomsnittsvekt 126 g og stØrste fisk 
veide 930 g. Ørreten hadde middels kondisjonsfaktor, god tilvekst opp 
mot 5 cm/& og de fleste fisker over 30 cm var lyserdde i kjØttet. Opp- 
vekst- og gytemuligheter varierer, men er stedvis gode. 
LaksefØrende del 
Sammenstilling og vurdering av data fra ungfiskundersØkelser 
bygger på materiale fra Vasshaug (1976) i perioden 1974-75, Hvidsten 
(1981) i perioden 1980-81 og HaukebØ (upubl.) i perioden 1982-83. I 
vurdering av oppgang og fangst er benyttet fangststatistikk, fangstdag- 
bØker fra Sletta, Fiva, Horgheim og Skiri og vannfdrings- og temperatur- 
data fra konsesjonssØknaden og Samlet plan for vassdrag. 
UngfiskundersØkelser 
.................... 
El-fiskundersØkelser viser stor variasjon i tetthet mellom 
ulike år og ulike områder i elva. Tetthetstallene etter @n fiskeomgang 
2 
varierte mellom 9-216 fiskunger pr. 100 m mellom ulike år og strekninger. 
Middelverdiene for hele Rauma varierte mellom 39 og 80 ungfisk pr. 100 m 2 
i de undersakte år. Andelen årsyngel var hØyere i 1974 enn andre år. 
Fordelingen mellom ungfisk (over O+) av laks og Ørret varierte 
også mellom de ulike år for samme områder. Materialet viser at det ikke 
er noen markert tendens til stØrre andel Ørret oppover i Rauma, men 
Ørret synes jevnt over å ha noe hØyere andel enn laks blant ungfisk over 
ett år. 
Vekstanalyser hos ungfisk tyder på en lav til middels vekst 
for laksungene sammenlignet med stØrre elver på Vestlandet og i Trandelag. 
Gjennomsnittslengden for O+, l+ og 2+ av laks var henholdsvis 3,6 cm, 
5,7 cm og 8,9 cm i 1980. Det var små forskjeller på veksten mellom de 
ulike områder i elva. 
Veksten hos Ørretunger var betydelig bedre enn veksten på 
laksunger, og to-åringer av Ørret (2+) hadde i 1980 tatt inn en hel 
årsvekst i forhold til laksen. 
UngfiskundersØkelser antyder at laksen vandrer ut vesentlig 
som3-og 4-åringer, mens analyser av skjell fra voksen laks i 1984 ga 
en gjennomsnittlig smoltalder på 3,4 år. 
Resultatene av ungf iskundersØkelser i perioden 1980-83 viser 
at parasitten GyrodactyZus er spredt i hele den 1aksefØrende del av 
Rauma. Parasitten har sannsynligvis medfØrt stor dajelighet hos laks- 
unger slik at fordelingen mellom laks og Ørret er forskjavet til fordel 
for Ørret. Tettheten av laksunger har gått markert tilbake i perioden 
1980-83. 
Voksen laks - oepgang og fangst 
--------------- 
Offisiell fangststatistikk viser at Rauma de siste 15-16 årene 
stort sett har vært blant de 20 beste laks- og sjØØrretelver i landet. 
Gjennomsnittlig oppfisket kvantum i perioden 1968-83 var 4404 kg fordelt 
på 3289 kg laks og 1115 kg sjØØrret. 
På grunnlag av fangststatistikk er oppgangen av laks diskutert 
i forhold til vannfaring og temperatur. 
FangstforlØpet er svart likt for Sletta og Fiva som ligger 
nedenfor Eiafossen. Journalene viser at det i mai bare har vært spora- 
diske fangster begge steder. Fangstene blir mer regelmessige fra over- 
gangen mai-juni og Øker jevnt til en topp i siste uke i juni (uke 2 6 ) .  
PA Horgheim, som ligger rett ovenfor Eiafossen, ble de fØrste 
laksene tatt mellom 1. og 10. juli. For årene 1975-83 sett under ett 
Øker fangstene i juli og august til en sesongtopp rundt 20. august, 
dvs. 8 uker forskjØvet  i forhold  til nedenfor Eiafossen. Fangstfordel ing 
ved S k i r i  e r  i hovedtrekk l i k  Borgheim og i nd ike re r  a t  laksen  g å r  r a s k t  
f r a  Eiafossen til f a l l e n e  ved S k i r i .  Laksen h ind res  sannsynl igvis  
y t t e r l i g e r e  av  s trykene ved S k i r i  og mellom Herse1 og SvarthØ1 (Vasshaug 
1976), men d e t  f o r e l i g g e r  ikke f angs tda ta  som be lyse r  d e t t e .  
Fangstdata  nedenfor og ovenfor EiafosSen i e t  t i lnærmet  middel- .  
å r  (1975),  e t  vannr ik t  å r  (1976) og e t  t ~ r r å r  (1978) v i s e r  k l a r t  hv i lken  
avgjarende betydning vannfaringen ha r  f o r  oppgang i Eiafossen.  Laksen 
3 
synes ikke å kunne passere  fossen  f a r  vannfdringen kommer under 70 m /s, 
3 
og d e t  e r  mulig d e t  kreves en vannfØring ned mot 60 m /c .  
En gjennomgåelse av  vannfØrings- og temperaturdata  antyder  a t  
vanntemperaturen i de  f l e s t e  t i l f e l l e r  b l i r  t i l f r e d s s t i l l e n d e  f o r  lakse-  
oppgang i Eiafossen £Ør vannfØringen. Normalt e r  d e t  vannfaringen som 
u t s e t t e r  lakseoppgangen i Eiafossen,  men temperaturen kan i enke l t e  å r  
ha betydning. 
V I R K N I N G E R  AV PLANLAGT UTBYGGING 
U t b y g g i n g s a l t e r n a t i v e r  
D e t  f o r e l i g g e r  f i r e  u t b y g g i n g s a l t e r n a t i v e r ,  A og B (etter 
Ødegaard og GrØner) ,  C og D ( e t t e r  Hafs lund) .  Det s y n e s  også  å være 
a k t u e l t  med r e d u s e r t e  a l t e r n a t i v e r ,  men p lanen  f o r  d e t t e  er ikke  l a g t  
fram og v u r d e r t .  
A l t .  A .  S i d e e l v e n e  GrØna, ~ s b j ~ r n å i ,  Skarvåa ,  P y t t å a ,  s a m t  noen bekker  
over fØres  i t u n n e l  til ~ l v å d a l s v a t n e t  som r e g u l e r e s  60 m opp (HRV 916 m 
o .h . ,  LRV 857 m o .h .1 .  Vannet tas v i d e r e  i t u n n e l  med i n n t a k  av  Verma 
3 
og e n  d e l  bekker  ned til Remmem k r a f t s t a s j o n  som f å r  s lukeevne  42,2  m /s 
og avlØp til Rauma. D e t  f o r u t s e t t e s  s l u p p e t  en mins tevannfs r ing  i 
3 3 GrØna på 0 , 5  m /s om sommeren, og 0 , 2 5  m / c  o m  v i n t e r e n ,  og i u l v å a  
3 3 3 
t i l s v a r e n d e  1,4 m /s og 0 , 7  m /c .  Minst  2  m /s s k a l  g å  i Verma k r a f t -  
s t a s j o n  h e l e  å r e t .  Rauma v i l  f å  b e t y d e l i g  vannf@rings reduks jon  ovenfor  
k r a f t s t a s j o n e n  ved Remmem. 
A l t .  B. A l t e r n a t i v e t  fØlger  s t o r t  s e t t  a l t .  A med unntak av  d e  samme 
e l v e r .  U l v å d a l s v a t n e t  v i l  f å  en  mindre r e g u l e r i n g  på  2  m (HRV 8 5 7 , 7 ,  
LRV 855,7  m o .h .1 ,  mens Vermevatnet i s t e d e t  n y t t e s  som hovedmagasin og 
r e g u l e r e s  mellom 1186 og 1116 m 0 .h .  ved  h j e l p  a v  pumpekraftverk i 
Vermedalen. Vannet t a s  v i d e r e  til Remmem k r a f t s t a s j o n  som f å r  s l u k e -  
3 
evne 44,3  m /s og avlØp til Rauma. D e  samme minstevannfØringer  s o m  e r  
nevnt  for a l t .  A g j e l d e r  f o r  a l t .  B. 
A l t .  C. A l t e r n a t i v e t  f o r u t s e t t e r  a t  ~ l v å d a l s v a t n e t  ikke  s k a l  be rØres  
a v  utbygging.  Rauma og Ulvåa t a s  i n n  i t u n n e l  p å  k o t e  535 til Stavem 
k r a f t s t a s j o n .  De le r  a v  sommer t i l s ig  pumpes f r a  d r i f t s t u n n e l  Stavem v i a  
Rauma pumpekraftverk til buf fe rmagas in  Langvatn s o m  r e g u l e r e s  mellom 
927 og 918 m 0 .h .  Pumpet vann f r a  ~ a u m a / ~ l v å a  b l i r  h e r  sammen med t i l s i g  
f r a  Vermas f e l t e r  over  k o t e  920 pumpet v i a  Verma pumpekraftverk til 
hovedmagasin Vermevatn som r e g u l e r e s  70 m (HRV 1189, LRV 1119 m 0 . h . ) .  
3 Hovedstasjonen b l i r  Stavem k r a f t v e r k  som f å r  s lukeevne  68 m /s f o r d e l t  
på t r e  a g g r e g a t e r  med avlØp til Rauma. Minstevannfar ingen ved samlØpet 
3 3 Rauma/~ lvåa  e r  sa t t  til 2 m /s 0111 sommeren og 1 , O  m / c  om v i n t e r e n .  
Alt. D. Alternativet utnytter bare Vermas eget felt og en mindre del av 
Ulvåa. Verma pumpekraftverk kan pumpe vann fra Ulvåas og Vermas felter 
til hovedmagasin Vermevatn som reguleres mellom 1189 og 1160 m 0.h. 
Langvatnet er foreslått regulert 4 m (HRV 920, LRV 916 m 0.h.). Hoved- 
3 
stasjonen blir LØkra kraftverk som får slukeevne 11,5 m /s og avlØp til 
Rauma. Det er ikke forutsatt minstevannf~ringer ved dette alternativet. 
Vassdraget ovenfor 1aksefØrende del 
Alternativ A 
------------ 
Etter alt. A vil Ulvådalsvatnet fungere som hovedmagasin med 
en reguleringsamplitude pi 60 m. Dett? vil utenom en kort demningseffekt 
medfØre en sterk reduksjon av littorale bunndyr som steinfluer, dagn- 
fluer og vårfluer (NØst 1984) og sannsynligvis også for skjoldkreps. 
Flere arter innen de nevnte insektgruppene vil forsvinne, og for de få 
arter som kan tåle en så stor regulering vil mengden begrenses slik at 
de sannsynligvis mister sin betydning som næring for Ørret. Disse 
insektgruppene samt fjærmygg og skjoldkreps var Ørretens viktigste 
næring i august, og reguleringen vil derfor på lengre sikt sterkt svekke 
Ørretens næringstilbud. Det er antatt at fjærmygg fortsatt kan få be- 
tydning som næring (NØst 1984), men dette vil på langt nær kompensere 
for tap av de andre attraktive næringsdyrgruppene. 
Skjoldkreps (Lepidurus arcticus) er i dag et svært viktig 
næringsdyr for arreten seinsommer og hØst, og spesielt i indre del av 
vatnet. Arten er funnet i reguleringsmagasin med reguleringshØyde 
35 m (Aass 1969) og har vist seg å kunne ha betydning som fiskenæring 
i reguleringsmagasiner (BorgstrØm 1970, 1973). En reguleringsheyde på 
60 m er likevel antatt å få store negative virkninger på bestanden, og 
for at arten skal kunne overleve i reguleringsmagasinet må mandvrerings- 
reglementet tilpasses artens livssyklus. Det innebærer en magasin- 
fylling i begynnelsen av juni for at eggene skal kunne klekkes (BorgstrØm 
og Larsson 1974). 
Regulering etter alt. A vil medfØre at utlØpselva, Ulvåa, 
stenges og at areal av tillØpsbekker reduseres sterkt. Hele gyte- og 
oppvekststrekningen av innlØpselva Granåa vil bli neddemt ved HRV. 
Rekrutteringsmulighetene til ~ l v å d a l s v a t n e t  v i l  dermed b l i  meget s t e r k t  
r e d u s e r t ,  og en f o r t s a t t  Ør re tbes tand  i v a t n e t  v i l  være avhengig av  
u t s e t t i n g e r .  
T o t a l t  set t  v i l  reduksjon i nær ings t i l gang  og r e k r u t t e r i n g s -  
mul igheter  s annsyn l i gv i s  medfare a t  v a t n e t  mister s i n  betydning som 
Ør re tva tn .  UtØvelsen av f i s k e t  v i l  b l i  v a n s k e l i g g j o r t  på  grunn a v  den 
. s t o r e  regu le r ingssonen ,  og g a r n s l i t a s j e n  a n t a s  å b l i  s t o r .  
For Øvre d e l  av Rauma, h e l e  u lvåa  og a l l e  de andre  b e r g r t e  
e l v e s t r e k n i n g e r  v i l  r egu le r ingen  e t t e r  a l t .  A medfØre e nd r i nge r  i 
hyd rog ra f i ,  vannfØringsforhold og tempera tur .  De t t e  v i l  i nnv i r ke  på  
produksjon og sammensetning a v  bunnfaunaen ( N Ø s t  1984) og på  f i s k  og 
gy te forho ld .  D e t  f o r e l i g g e r  i dag l i t e  e r f a r i n g s m a t e r i a l e  som b e l y s e r  
konsekvensen av  s l i k e  fo rho ld .  
Asbjarnåa,  P y t t å a  og a l l e  bekker  som t a s  i nn  på  tunne len  v i l  
f å  s t e r k t  r e d u s e r t  vannfar ing  og til d e l s  t Ør r l egg i ng  nedenfor  inn takene .  
Restvannfar ingen n e d e r s t  i e lvene  v i l  ikke  være nok til a t  e lve ne  l e n g e r  
v i l  være a t t r a k t i v e  s p o r t s f i s k e e l v e r  og produksjonen a v  f i s k  v i l  i s t o r  
g rad  b o r t f a l l e ,  s e l v  om noe f i s k  kan ove r l eve  i kulpene.  Se lv  med det 
f o r u t s a t t e  vanns l i pp  i Ulvåa og GrØna v i l  Rauma på s t rekn ingen  GrØnas 
ut lØp - Verma f å  s t e r k t r e d u s e r t  vannfar ing ,  s p e s i e l t  ovenfor  samlØp 
Ul.våa. Redaks jonen i  vannfar ing  v i l  £Øre til r e d u s e r t  vanndekt e l v e a r e a l ,  
dyp og s t r amhas t i ghe t .  En kan ven t e  hØyere sommervanntemperaturer og om 
v i n t e r e n  er d e t  f a r e  f o r  Økt bunnf rys ing  av  s t Ø r r e  e l v e a r e a l e r .  D e t  
er v e n t e t  en reduksjon i bunndyrproduksjonen ( N Ø s t  19841, noe som v i l  g i  
e t  d å r l i g e r e  nær ings t i l bud  f o r  f i s k .  Se lv  med p å l a g t  minstevannfØring 
v i l  reduksjonen i h a s t -  og v in te rvannfØr ing  r e duse r e  mulighetene f o r  
g y t i n g  og Øke f a r e n  f o r  i nne f ry s i ng  av  egg.  En a n t a r  l i k e v e l  a t  repro-  
duksjonen i Rauma og Ulvåa et ter  r e g u l e r i n g  b l i r  s t o r  nok til å opp- 
r e t t h o l d e  en l i t e n  s t a s j onær  Ørre tbes tand .  D i s s e  e lvene  h a r  i dag e n  
t a l l r i k  Ørre tbes tand  av  b r a  k v a l i t e t .  For GrØna e r  d e t  også  i dag l a v  
u n g f i s k t e t t h e t  og d å r l i g e  gy t e fo rho l d  nedenfor  p l a n l a g t  i nn t a k .  
p å l a g t  minstevannfØring om v i n t e r e n  v i l  s i k r e  a t  f i s k e n  i 
Rauma og Ulvåa kan ove r l eve  i k u l pe r ,  men dade l i ghe t en ,  s p e s i e l t  a v  
yngel  kan b l i  s t o r  ( j f r .  S a l t v e i t  1983) .  
Det e r  u s i k k e r t  om de a n g i t t e  vannfar ingene v i l  kunne b i d r a  
til å opp re t t ho lde  e t  f i s k e  på de b e r a r t e  e l ve s t r ekn i ngene .  Sannsyn- 
ligvis vil fortsatt noen kulper være godt fiskbare, men for b&de Rauma 
og Ulvåa vil fiskemulighetene totalt sett bli sterkt redusert. 
Alternativ B 
For elvene vil virkningene bli som beskrevet under A. 
Ulvådalsvatnet planlegges ved dette alternativ regulert 2 m, 
men vil bli brukt som "buffermagasinl'. Dette betyr hyppige vannstands- 
variasjoner og vil medfØre en reduksjon i neringstilbudet for fisk fra 
typiske littorale former. Rekrutteringen antas å bli opprettholdt på et 
nivå som sikrer en noe redusert Ørretbestand i forhold til i dag. 
Vermevatnet planlegges regulert 70 m. Dette vatnet har i dag 
en regulering på 5,5 m, og har en seintvoksende Ørretbestand av god 
kvalitet (Sægrov 1983). Fisken reproduserer sannsynligvis ikke naturlig 
og bestanden opprettholdes ved utsetting. En så stor regulering vil 
medfØre en sterkt svekket næringstilgang med stor reduksjon i fiskepro- 
duksjonen. Fiskemulighetene vil bli forringet. 
Alternativ C 
------------ 
Alternativet forutsetter at Ulvådalsvatnet ikke skal bergres, 
men at Langvatnet og Vermevatnet blir magasiner. 
Vermevatnet reguleres 70 m og virkningene blir som beskrevet 
under alt. B. Langvatnet planlegges regulert 9 m. Vatnet har i dag 
en regulering på 1,s m, og en Økning i reguleringshØyden vil etter en 
kort demningseffekt bety en redusert tilgang på næring fra littoral- 
sonen. Rekrutteringen av Ørret antas å bli sterkt redusert, og regu- 
leringen vil redusere fiskeproduksjonen og fiskemulighetene. 
Rauma og Ulvåa er planlagt tatt inn i tunnel p& kote 535. 
Det betyr at bare de to nederste kilometer av Ulvåa blir berØrt, mens 
Rauma på strekningen Stuguflåten-Stavem får sterkt redusert vannfØring. 
På strekningen med innlandsfiske (stucpflåten-~erma) vil dette medfØre 
reduserte gytemuligheter og lavere fiskeproduksjon. Fiskemulighetene 
blir forringet, men Rauma går mest stri på strekningen og har derfor 
ogsi i dag få gode fiskeplasser. For de Øvrige bergrte elvestrekninger 
er fiskemulighetene små. 
Alternativ D 
------------ 
En utbygging etter dette alternativet utnytter bare Vermas 
eget felt og en mindre del av ~lvåa. 
Vermevatn planlegges regulert 29 m. Fiskeproduksjon og fiske- 
muligheter vil bli redusert i forhold til dagens situasjon, men ikke så 
sterkt som ved alternativ B og C. 
Langvatn planlegges regulert 4 m og vil få noe redusert fiske- 
produksjon som fØlge av endret næringstilgang i reguleringssonen og 
reduserte rekrutteringsmuligheter for Ørreten. 
Fiskeribiologiske forhold i de berarte bekker i Øvre del av 
Vermas nedslagsfelt er ikke kjent. For Verma vil den i dag lave fiske- 
produksjon ventelig forsvinne. 
Laksefarende del 
Virkninger av den planlagte kraftutbyggingen på fiskeinteres- 
sene i 1aksefØrende deler av vassdraget vil i f0rste rekke være knyttet 
til endringer i vanntemperatur og vannfsring. Begge faktorer vil kunne 
virke inn på både smoltproduksjon, oppgangen av gytefisk og utØvelsen 
av fisket. 
FØlgende vurderinger er gjort på bakgrunn av vannfØringsdata 
framlagt i konsesjonssØknaden (alt. A )  og Samlet plan for vassdrag 
ialt. A, B, C, D). Grunnlaget for vurderingen av temperaturendringers 
innvirkning er basert på data og vurderinger i Samlet plan for vassdrag 
og rapport av Kanavin (1977) . 
Alternativ A 
Utbygging etter dette alternativet vil gi meget betydelige 
vannfØringsreduksjoner i vassdragets 1aksefØrende del ovenfor kraft- 
stasjonen på Remmem. Denne strekningen omfatter strykpartiene og 
hØlene ved Skiri, de mer stilleflytende partiene forbi Flatmark og elva 
videre oppover til Svarthal, totalt ca. 19 km av Raumas 1aksefØrende del. 
3 
Medianverdier for vårflomtoppen ved Remmem ligger pi 130-140 m /s og vil 
3 
etter regulering bli redusert til knappe 60 m /c oppstrØms utlØp kraft- 
3 
stasjonen og til 70-80 m /s nedstrams kraftverksutlgpet. Vintervann- 
3 faringen nedstrØms kraftverket vil for et middelår Øke fra 6-7 m /s til 
3 21-25 m /s (Ødegaard og GrØner a/s juni 1980). 
Elveleiets form og areal i et naturlig vassdrag er tilpasset 
vannfØringen, og middelvannfØringen i sommermånedene antas å gi det 
optimale produksjonsareal for vassdraget. Redusert vannfØring oppstrØms 
kraftverksutlgpet vil medfØre redusert produksjonsareal, med antatt 
reduksjon i smoltproduksjonen. Det er imidlertid usikkert hvorvidt 
utjevnet vannfØring kan gi bedre næringsbetingelser og hØyere ungfisk- 
produksjon pr. arealenhet. Her vil faktorer som dØdelighet ved over- 
vintring, endrede gytemuligheter og temperaturendringer også kunne virke 
inn på potensiell ungfiskproduksjon. 
Hydrogram over vannfØring ved Remmem for et middelår med simu- 
lerte vannforingsendringer oppstrØms og nedstrems kraftstasjonen (Ødegaard 
og GrØner A/S, juni 1980) viser en noe redusert vintervannfØring opp- 
strØms kraftverksutl0pet. Vintervannfaringa er fra far lav, og en 
ytterligere reduksjon i vintervannfØringa Øker faren for Økt vinter- . 
dØdelighet hos yngel og innefrysing av rogn. 
i år det gjelder gytemulighetene oppstrØms Remmem, vil disse 
bli redusert på deler av den berØrte strekningen. 
Totalt sett antas virkningene av en regulering etter alternativ 
A å kunne medfare betydelig skade pi laks- og s jØØrretproduksjonen på 
strekningen Remmem-SvarthØl. 
Virkninger av vannfØringsendringene nedstrams kraftverksut- 
lØpet vil være svært avhengig av kjØringen av kraftstasjonen, og spesielt 
hvordan nedkjØring og eventuell stans i kraftverket vil skje. Utpreget 
degnregulering med rask vannstandsenkning nedenfor Kraftverk synes å 
kunne medfØre Økt dØdelighet hos yngel og småfisk og redusert nærings- 
tilgang i reguleringssonen (Hvidsten og Koksvik 1983). Medianverdier 
for vannfØring nedstrams kraftstasjonen i uke 29-40 viser forholdsvis 
små reduksjoner i forhold til dagens nivå, og vil ved jevn kjØring av 
kraftstasjonen i liten grad influere på stØrrelsen av produktivt elve- 
areal i denne perioden. I de fØrste uker av vekstsesongen vil imidlertid 
vannfØringen være sterkt redusert og influere på stØrrelsen av vanndekt 
elveareal. Vi kjenner ikke til hvordan kraftverket planlegges kjØrt om 
vinteren, men dersom det blir kjØrt med jevn belastning i vinterhalv- 
året vil dette medfare Økt vannfaring og Økte vanndekte arealer. Dette 
vil antagelig gi bedre produksjonsforhold for næringsdyr og fisk ned- 
strØms kraftstasjonen om vinteren. 
Endringer i vannfaring vil påvirke strØmforholdene, men det 
er usikkert om dette i noen grad kan påvirke balansen mellom fiskeartene 
på enkelte steder i vassdraget. Ved redusert vannfØring kan andelen 
Ørret Øke på bekostning av laksungene, mens det omvendte kan skje ved 
Økt stramhastighet. Dette forholdet antas fØrst og fremst å gjelde 
stille elveavsnitt som får Økt eller nedsatt strØmhastighet, og skyldes 
laksungenes sterkere tilknytning til strammende vatn enn Ørreten. 
Den planlagte utbygging vil også gi endrede vanntemperaturer 
i Rauma. Generelt kan sies at senkninger i sommervanntemperaturen kan 
£Øre til langsommere vekst og Økt smoltalder. 0kt vintertemperatur vil 
fare til tidligere klekking av rogn. Det er i forbindelse med andre 
reguleringer påpekt at dette kan medfØre skader ved at yngelen kommer 
opp av grusen far vårflommen og kan bli skylt vekk, eller få vanskelig- 
heter med næringstilgangen i en kritisk periode  ålås ås et al. 1984). 
Forholdet er imidlertid lite undersakt. Økt vintertemperatur vil kunne 
gi lengre isfri periode, bedre lysforhold oq Økt begroing av moser og 
alger. Dette kan være fordel for produksjon av næringsdyr for fisk. 
Som fØlge av redusert smeltevannstilf@rsel på våren-forsommeren 
O 
er det antatt en temperaturstigning p5 2-4 C på forsommeren, spesielt 
i juni ovenfor Remmem. Dette vil virke positivt inn på produksjonen av 
ungfisk på denne strekningen, men det vil neppe kunne kompensere for 
tapt produksjon ved redusert vanndekt elvearel. Vintertemperaturen 
ventes å bli omtrent som i dag på den 1aksefØrende strekning ovenfor 
Remmem. 
Nedenfor Remmem vil vanntemperaturen påvirkes av avlØpstempe- 
raturen fra kraftstasjonen i varierende grad. I perioden desember-mai 
O 
er det ventet en vanntemperatur på 2-0,5 C avhengig av blandingsfor- 
holdet mellom kraftverksvann og elvevann. De relativt starste 
endringene kan en fA i april-mai dersom stasjonen kjØres og vann- 
fØringa i Rauma er liten. Temperaturen nedenfor Rernmem kan da senkes 
O 
opp til 5 C i forhold til i dag. I juni og juli vil temperaturen 
O kunne senkes litt, men ikke mer enn 1-2 C, og i august-november ventes 
bare små endringer. 
Det er ikke a n g i t t  hvor l a n g t  nedover f r a  kraf tverksut lØpet  
d i s s e  temperaturendringene v i l  v i r k e ,  og vanskel ig  å f o r u t s i  hvi lken 
e f f e k t  d e t t e  v i l  ha på produksjon og veks t .  Dersom a n t a l l  vekstdØgn 
reduseres ,  v i l  d e t t e  sannsynl igvis  kunne g i  en langsommere veks t ,  noe 
r eduse r t  smoltalder  og r e d u s e r t  produksjon på de b e r a r t e  s t r ekn inge r .  
b år d e t  g j e l d e r  endringer  i oppgang av  g y t e f i s k  e r  d e t  fo r -  
holdene i Eiafossen som e r  av s p e s i e l l  i n t e r e s s e ,  både med hensyn til 
vannfaring og temperatur.  
3 Det f o r u t s e t t e s  a t  laksen  krever  en vannfØring rundt  60 m /s 
O 
e l l e r  mindre og vanntemperatur minimum 7-9 C f o r  å gå opp fossen.  Opp- 
gangen av l a k s  i nedre d e l  av e l v a  s k j e r  f r a  midt i m a i .  Hydrogram over 
vannfØring ved VM Horgheim f o r  middelåret  (!hiegaard og GrØner A/S, 
jun i  1980) v i s e r  a t  r e g u l e r t  vannf0ring ( a l t .  A)  v i l  være l i t e n  nok til 
a t  laksen kan gå fossen  til sist i mai (uke 22) .  Temperaturdata f r a  
u r e g u l e r t e  forhold  ind ike re r  i m i d l e r t i d  a t  e l v a  de f l e s t e  år v i l  være 
f o r  ka ld  til 10-20. juni .  E t t e r  r egu le r ing  v i l  elvetemperaturen på 
O forsommeren b l i  1-2 C l ave re  ved Remmem nå r  k r a f t v e r k e t  e r  i d r i f t ,  og 
litt h0yere i per ioder  nå r  k r a f t v e r k e t  e r  u t e  av d r i f t .  I e t  normalår 
v i l  l aksen  sannsynl igvis  h e l l e r  ikke e t t e r  r egu le r ing  kunne gå Eiafossen 
f a r  vårflommen. 
E t t e r  vårflommen v i l  r e g u l e r t  vannfaring i e t  normalår være 
l a v  nok f o r  oppqang f r a  ca.  20. j u l i ,  dvs. omkring en uke t i d l i g e r e  enn 
f a r  reguler ing .  En gjennomgang av s imule r t e  vannferinger  f o r  årene 
1931-60.viser i m i d l e r t i d  a t  i en god d e l  år v i l l e  vårflommen under regu- 
l e r t e  forhold  ha vært  svært  k o r t v a r i g ,  og vannfdringen i Eiafossen til- 
s t r e k k e l i g  l a v  f o r  oppgang f l e r e  uker t i d l i g e r e  enn under u regu le r t e  
forhold.  
VannfGringen ovenfor Remmem k r a f t s t a s j o n  v i l  som nevnt b l i  
s t e r k t  r e d u s e r t  i oppgangsperioden f o r  l aks .  Det te  v i l  normalt be ty  
a t  f i sken  l e t t e r e  kan passere  f a l l e n e  ved S k i r i  og s p r e  seg r a ske re  
på områdene ovenfor.  Det kan i m i d l e r t i d  oppstå  problemer med a t  vann- 
fa r ingen b l i r  f o r  l i t e n  til a t  f i s k e n  v i l  pas se re  enke l t e  s t e d e r .  
De s k i s s e r t e  endringene i oppgang v i l  n a t u r l i g  f å  betydning 
f o r  fangs t forde l ingen oppover vassdraget .  D e  m å  fo rven tes  å f å  nega- 
t i v e  v i rkninger  f o r  området umiddelbart nedenfor Eiafossen,  mens 
s trekningen ovenfor s e t t  under e t t  v i l  b l i  t i l g o d e s e t t  med l engre  
fiskesesong, og færre perioder innen sesongen hvor oppgang hindres av 
for stor vannfØring. 
For Øvrig må det bemerkes at Rauma er svært variabel når det 
gjelder krav til vannfdring for godt fiske. Vasshaug (1976) har £Ørt 
opp hvilke vannfØringer som må til for at de ulike strekningene skal 
være fiskbare. Etter disse opplysningene vil den reduserte sommervann- 
£Øringen ved utbyggingsalternativ A,  som vil bli spesielt merkbar i 
perioden fra sesongens start til slutten av juli, få negative konse- 
kvenser for fisket i det flate partiet mellom sjØen og Sogge bru hvor 
3 det trolig kreves en vannfaring på over 100 m /s for at elva skal være 
brukbar til laksefiske. Selv med kjØring av Grytten kraftverk vil slike 
vannfaringer knapt forekomme i et middelår etter regulering. SjØØrret- 
3 fisket tåler verdier ned mot 50 m /s. 
Videre krever flatpartiene ved Horgheim/~arstein og Flatmark/ 
3 Fossbrua stor vannfØring. Vasshaug (op.cit.) antyder at 150 m /s må 
3 til for laksefiske, mens sjØØrret kan tas ned til 80-90 m /c. Etter 
dette vil fisket etter bade laks og sjØØrret opphare på disse strekning- 
ene. Selv om flere strekninger ovenfor Remmem har 'fleksible haler, vil 
en anta at den sterke vannfØringsreduksjonen vil £Øre til kraftig ned- 
satt fiskbarhet for denne delen av elva sett uner ett. 
Redusert vannfØring vil også få positiv virkning enkelte 
steder. Spesielt vil dette gjelde Fossene (Fivafossen) hvor fisket er 
3 best fra 50 m /c og nedover. Fram til £Ørste del av august vil også 
strekningen Hersel-Svarthalen kunne få bedre fiskemuligheter. Fisket 
3 
skal her være godt fra 50 til 20 m /c, og kanskje også ved lavere 
vannfØring. I siste del av sesongen vil en imidlertid få så lav vann- 
faring at fisket også her må antas å bli darlig. 
Et annet forhold som kan få generell negativ virkning på 
oppgangen av fisk i elva etter regulering er at vannfaringen i perioder 
kan bli for stabil. Dette kan motvirkes ved at man i manØvrerings- 
reglementet får med bestemmelser om at det under bestemte forhold skal 
arrangeres såkalte "lokkeflommer", ved ujevn belastning i kraftverkene 
og/eller slipp av vatn fra magasinene. 
Alternativ B 
Ved alternativ B vil virkningene antas å bli omtrent som be- 
skrevet for alternativ A. Alternativet vil gi en noe stØrre vårflomtopp 
nedenfor Remmem og noe mindre temperatursenkninger om sommeren. Dette 
kan virke noe gunstigere for fiskens vekst enn ved alternativ A. B- 
alternativet vil medfØre en noe lenbre periode med så stor vannfØring 
at laksen ikke kommer opp Eiafossen. 
Alternativ C 
------------ 
For C-alternativet er kraftverket flyttet til Stavem, ca. 
15 km ovenfor Remmem. Ovenfor Stavem blir vannfØringen sterkt redusert 
og virkningene på ungfiskproduksjon, oppgang og fiske omtrent som be- 
skrevet under A. Området mellom Remmem og Stavem vil ikke få så sterk 
vannfØringsreduksjon i fiskesesongen som alternativ A og B, noe som vil 
være positivt for både fisket og fiskeproduksjonen sett i forhold til 
disse alternativene. 
Vannfaringa nedstrØms Stavern vil imidlertid være avhengig av 
hvordan kraftverket kjØres, og med de mulige virkninger som beskrevet 
for alternativ A alt etter manavrering av kraftverket. Manavrering av 
kraftverket vil også ha innvirkning på temperaturforholdene. Tapping 
av kaldt bunnvann fra Vermevatn om sommeren vil ha klart negative 
effekter på vekst og produksjon av fisk nedstrams kraftverket, og vil 
også kunne virke negativt inn pa fisket. Det er videre antatt at 
problemer med bunnis og sarr i strykpartier nedstrams kraftverket kan 
bli stØrre ved dette alternativet, og det vil i tilfelle kunne virke 
negativt pa produksjonen av fiskunger på de berØrte elvestrekninger. 
Alternativ D 
----------m- 
Alternativ D vil gi en vannfØring som awiker lite fra dagens 
i den 1aksefØrende del. Dette alternativet vil derfor få ubetydelig 
virkning pa ungfiskproduksjonen, fiskens oppgang og fiske etter laks 
og sj0Ørret. 
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Vedlegg 2. Utbytte av p r w e f i s k e  ( a n t a l l  og vekt)  fra  garnfiske og s tangf i ske  i e l v e r  i Rauma- 
vassdraget, august 1983. 0 = e r r e t ,  H  = harr 
Total fangst  
Redskap Maskevidde Antall Antall  Vekt Antall  Antall 
(mm) garnnetter f i s k  ( g )  f isk/garnnatt  gradgarnnatt  
0 E 0 H  0 H 0 H  
Bunngarn 
Bunngarn 
Stangfiske 30 1545 
---- ............................................................................................ 
Bunngarn 
R?!'!! 
4 5 4 730 0 8 3  183 
39 4 1214 0,8 304 
3 5 6 4 2 606 456 0,7 0,3 101 76 
29 4 6 1310 1,s 328 
26 2 3 1282 1 t 5 64 1 
21 1 O 73 l 6207 94 7,3 0,l 621 9 
................................................................................................. 
Sum 90 3 11349 550 - - - - 
................................................................................................. 
Stangfiske 13 770 
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Rauma flyter rolig og bred nedenfor Sogge bru. Foto: J.V. Arnekleiv 
Nederste del av Eiafossen i Rauma.  Foto: J.I. Koksvik 

Fra de s t i l l e  p a r t i e r  i ~ s b j ~ r n å a  nedenfor ~ å n å .  
B i l d e t  viser et typ i sk  e l v e a v s n i t t  i V e r m a  i Vemedalen. Foto: J.I. Koksvik 

Nedre parti av innlØpselva Grenåa til Ulvådalsvatnet. Foto: J.I. Koksvik 
~lvåas utlØp fra ~lvådalsvatnet. Sår etter de store jordrasene i 1960 vises 
i bakgrunnen. Foto: J.V. Arnekleiv 
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